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Introductory note 
This catalogue includes ail the publications, including 
periodicals, issued during the year by the institutions of 
the European Communities. Publications of which English 
versions have been issued are only listed in that language: 
otherwise another version, but only one, is included, in the 
following order of choice : 
French, 
German, 
Italian, 
Dutch, 
Danish, 
Spanish, 
Portuguese, 
Greek, 
others. 
Where other language versions also exist, cross-refer-
ences are provided by means of a code (those codes 
should not be used for ordering purposes): 
e.g. IT 80-247, appearing within an entry, means that the 
Italian version is described in the Italian catalogue for 
1980 at sequence number 247. Sequence numbers are 
printed consecutively on the left hand side of full entries in 
the classified list. 
Arrangement 
The catalogue is divided into three parts, as follows : 
Part I — The classified list provides a subject classifica-
tion of the titles included under 20 headings each divided 
into subheadings (see below). 
Under each subheading, monographs and series are listed 
first in alphabetical order: there then follows a similar list 
of periodical titles. 
Full entries for monographs and series appear only once: 
otherwise cross-references are given to the full entries 
identifying them by the sequence numbers already des-
cribed. Periodical titles only appear in the classified 
list as cross-reference entries, full entries being found in 
Partii. 
Part II — The list of periodicals presents full details of 
each current Community periodical, listed alphabetically. 
Part II I — The indexes of titles and series provide 
alphabetical keys to the monographs and series included 
in Part I, identifying them by the sequence numbers 
already mentioned. 
How to obtain publications. Publications may be priced 
for sale, gratis, or of limited distribution. Those of the last 
two classes may be obtained from the issuing institutions, 
or, where they are published by the Information Offices of 
the Commission, from those Offices, whose addresses are 
given in the lists on pp. 5 and 6. Publications of limited 
distribution are however generally only for the attention of 
governments of Member States, Community departments 
and other authorities concerned. 
Orders for priced publications should be directed to the 
Sales Offices listed on the last page. 
All orders should quote the full t it le, as well as the ISBN 
or ISSN where such a number precedes the prices in the 
catalogue. 
Abbreviations and conventional signs. The text lan-
guages of publications are indicated by the fol lowing 
abbreviations : 
DA Danish 
DE German 
GR Greek 
EN English 
FR French 
GA Irish 
IT Italian 
NL Dutch 
ES Spanish 
PT Portuguese 
A string of such symbols separated by diagonal strokes 
denotes a publication in which different language versions 
of the same text appear under one cover. 
The abbreviation 'mult i ' indicates a publication wi th a 
mixed multil ingual text. 
Prices, which exclude any value-added tax which may be 
chargeable, are fixed in various currencies, using the fol-
lowing abbreviations : 
BFR Belgian franc 
DKR Danish crown 
DM German mark 
DR Greek drachma 
HFL Dutch guilder 
IRL Irish pound 
LIT Italian lira 
PTA Spanish peseta 
ESC Portuguese escudo UKL Pound sterling 
FF French franc USD US dollar 
Headings 
Generai, political and in-
stitutional matters 
General 
European integration - Eu-
ropean union - Enlargement 
Institution matters 
Customs union 
01 
0 1 1 0 
0120 
0130 
02 
03 Agriculture, forestry and 
fisheries 
0 3 1 0 General 
0 3 2 0 Animals and animal prod-
ucts 
0 3 3 0 Crops 
0 3 4 0 Forestry 
0 3 5 0 Fisheries 
0 3 6 0 European Agricultural Guid-
ance and Guarantee Fund 
0 3 7 0 Agricultural research 
04 Law 
0 4 1 0 General Community law 
0 4 2 0 Treaties, agreements, con-
ventions 
0430 Commercial law - Right of 
establishment 
0 4 4 0 Taxation law 
0450 Social law 
0460 Approximation of legisla-
tion 
0 4 9 0 Miscellaneous 
0 6 3 0 
0 6 9 0 
Commerce and distribution 
Miscellaneous 
05 
0 5 1 0 
0 5 2 0 
0 5 3 0 
0540 
0550 
0560 
0570 
Social affairs 
General 
Social Fund 
Living and working condi 
tions - labour law 
Health and safety 
Labour market and 
ment 
Vocational training 
ther education 
Social security 
employ· 
and fu r 
06 Tertiary sector 
0610 Insurance and banking 
0620 Professions 
07 Transport 
08 Competition 
0 8 1 0 General 
0 8 2 0 Concentration of undertak-
ings and restrictive prac-
tices 
09 Taxation 
0 9 1 0 General 
0 9 2 0 Direct taxation 
0 9 3 0 Indirect taxation 
0 9 4 0 Other taxes 
10 Economic affairs 
1010 General 
1020 Economic policy 
1030 Economic trends 
1040 Balance of payments, ex-
change rates and support 
mechanisms 
1050 Currency and credit 
11 External relations 
1110 General 
1120 Multilateral relations and 
international organizations 
1130 Development and cooper-
ation 
1140 Foreign trade 
12 Energy 
1210 General 
1220 Energy saving 
1230 Coal and hydrocarbons 
1240 Electricity and nuclear 
energy 
1250 Other energy sources 
1260 Research 
13 Industry 
1310 General 
1320 Industrial policy and sector-
al measures 
1330 Industrial technology 
14 Regional policy 
1410 General 
1420 Regional development fund 
1430 Regional development 
15 Environment and consu-
mer affairs 
1510 Environment 
1520 Consumer affairs 
16 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1690 
17 
Scientific and technical 
research 
Energy 
Medicine and biological 
sciences 
Chemistry, physics, nuclear 
sciences 
Safety at work 
Industrial technical re-
search 
Agricultural research 
Information management 
Miscellaneous 
Education 
policy 
1710 Education 
1720 Culture 
18 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1890 
19 
and cultural 
Statistics 
General statistics 
National accounts, finance 
and balance of payments 
Population and social con-
ditions 
Industry and services 
Agriculture, forestry and 
fisheries 
Foreign trade 
Miscellaneous 
Bibliography 
mentation 
and docu-
20 Miscellaneous 
institutions 
EUROPA­PARLAMENTET ­ EUROPÄISCHES PARLAMENT ­
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ — EUROPEAN PARLIAMENT -
PARLEMENT EUROPÉEN ­ PARLAMENTO EUROPEO ­ EURO­
PEES PARLEMENT 
Secrétariat général du Parlement européen 
Direction générale du greffe et des services généraux 
Boite postale 1601, Luxembourg 
Tél.: 4 30 01 
DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG ­ WIRTSCHAFTS­
UND SOZIALAUSSCHUSS ­ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ­ ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE ­ COMITÉ 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ­ COMITATO ECONOMICO E SO­
CIALE ­ ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ 
Division « Presse, information et publications » 
Rue Ravenstein 2, 1000 Bruxelles 
Tél.: 512 39 20 
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­ RAT DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - COUNCIL OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES - CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EURO­
PÉENNES ­ CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ RAAD 
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Secrétariat général du Conseil 
Direction « Information et documentation » 
Rue de la Loi 170, 1048 Bruxelles 
Tél.: 736 79 00 
DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK ­ EUROPÄISCHE IN­
VESTITIONSBANK ­ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
EUROPEAN INVESTMENT BANK - BANQUE EUROPÉENNE 
D'INVESTISSEMENT ­ BANCA EUROPEA PER GLI INVESTI­
MENTI ­ EUROPESE INVESTERINGSBANK 
Division Information/Relations publiques 
L ­ 2 9 5 0 Luxembourg 
Tél.: 4379 ­3141 
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­
KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - COMMISSION 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COMMISSION DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ­ COMMISSIONE DELLE 
COMUNITÀ EUROPEE ­ COMMISSIE VAN DE EUROPESE GE­
MEENSCHAPPEN 
Division IX­C­1 
Rue de la Loi 200, D­1049 Bruxelles 
Tél.: 735 00 40 
735 80 40 
735 80 30 
736 60 00 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS REVISIONSRET ­ RECH­
NUNGSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ -
COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES -
COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ­
CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ DE REKEN­
KAMER VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
29, me Aldringen 
Boîte postale 43, Luxembourg 
Tél.: 4773­1 
DOMSTOLEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­ GE­
RICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - COURT OF 
JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COUR DE JUS­
TICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - CORTE DI GIUS-
TIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE - HOF VAN JUSTITIE VAN 
DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Service intérieur 
Plateau du Kirchberg 
Boite postale 1406. Luxembourg 
Tél.: 4 76 21 
Information offices 
B E L G I Q U E - B E L G I Ë 
Rue Archimede 73 -
Archimedesstraat 73 
1040 Bruxelles - 1040 Brussel 
Tél. : 735 00 40 /735 80 40 
D A N M A R K 
Gammel Torv 6 
Postbox 144 
1004 København K 
TIL: (01) 1 4 4 1 40/(01) 14 55 12 
BR D E U T S C H L A N D 
Zitelmannstraße 22 
5300 Bonn 
Tel. 23 80 41 
Kurfürstendamm 102 
1000 Berlin 31 
Tel. 8 92 4 0 28 
F R A N C E 
6 1 , rue des Belles-Feuilles 
75782 Paris Cedex 16 
Tél. 501 58 85 
G R È C E 
2, Vassilissis Sofias 
T.K. 1602 
Athina 134 
Tel: 74 39 82 /74 39 83 /74 39 84 
I R E L A N D 
39, Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 22 44 
ITALIA 
Via Poli, 29 
00187 Roma 
Tel. 678 97 22 
G R A N D - D U C H É D E L U X E M B O U R G 
Centre européen 
Bâtiment Jean Monnet B/0 
Luxembourg — Kirchberg 
Tél. 43011 
N E D E R L A N D 
Lange Voorhout 29 
Den Haag 
Tel. 46 93 26 
U N I T E D K I N G D O M 
20, Kensington Palace Gardens 
London W 8 4QQ 
Tel. 727 8 0 9 0 
Windsor House 
9/15 Bedford Street 
Belfast 
Tel. 407 08 
4 Cathedral Road 
Cardiff CF1 9SG 
Tel. 37 1631 
7 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel, 225 2058 
A M E R I C A L A T I N A 
Avda Ricardo Lyon 1177 
Santiago de Chile 9 
Chile 
Adresse postale: Casilla 10093 
Tel. 25 05 55 
Quinta Bienvenida 
Valle Arriba 
Calle Colibri 
Distrito Sucre 
Caracas 
Venezuela 
Tel. 91 47 07 
N I P P O N 
Kowa 25 Building 
8-7 Sanbancho 
Chiyoda-Ku 
Tokyo 102 
Tel. 239 04 41 
C A N A D A 
Inn of the Provinces 
Office Tower 
Suite 1110 
Sparks' Street 350 
Ottawa, Ont. KIR 7S8 
Tel. 238 64 64 
S C H W E I Z - S U I S S E - S V I Z Z E R A 
Case postale 1 95 
37-39 , rue de Vermont 
1211 Genève 20 
Tél. 34 97 50 
E S P A Ñ A 
Calle de Serrano 41 
5A Pianta - Madrid 1 
Tel. 474 1 1 87 
P O R T U G A L 
35, rua Sacramento à Lapa 
1200 Lisboa 
Tel.: 66 75 96 
T H A I L A N D 
Bangkok 
Thai Military Bank Bldg 
34, Phya Thai Road 
Tel. 282 1452 
TÜRKIYE 
1 3, Bogaz Sokak 
Kavaklidere 
Ankara 
Tel. 27 61 45/27 61 46 
U N I T E D STATES 
2100 M Street, NW 
Suite 707 
Washington, DC 20037 
Tel. 862 95 00 
1 Dag Hammarskjöld Plaza 
245 East 47th Street 
New York, NY 10017 
Tel. 371 38 04 
work title subtitle 
sequence number 
volume number 
volume title 
related edition reference 
in the French catalogue 
catalogue number 
404 NIMEXE 1 979: Analytical tables of foreign trade Statistical 
Office of the European Communities [External trade (red cover) -
Commission of the European Communities] 
n.A 01-24: Live animals and animal and vegetable products: fats 
and oils, foodstuffs, beverages and tobacco - xvii, 620p., xix-xlii; 
30cm: softcover: 1670g: (DA/DE/EN/FR/IT/NLI 
CA-NC-80-001-7A-C 
ISBN 92-825-1815-9: set: ECU 393,75, 
BFR 15750, IRL 261, UKL 233, USD 497 
ISBN 92-825-1802-7: volume: ECU 50. BFR 2000, IRL 33,20. 
UKL 29.60, USD 63. " 
397 NIMEXE 1979: Tableaux analytiques du commerce 
exterieur - Office statistique des Communautés européennes 
[Commerce extérieur (couverture rouge) - Commission des 
Communautés européennes] 
n.A 01-24: Animaux vivants et produits des régnes animal ou 
végétal, graisses et huiles, aliments, boissons et tabacs - xvii, 
620p.. xix-xlii: 30cm: broché; 1670g; (DA/DE/EN/FR/IT/NLI 
EN:80-404 
CA-NC-80-O01-7A-C ISBN 92-825-1815-9: ensemble: 
Écu 393,75, BFR 15750, FF 2266 
ISBN 92-825-1802-7: volume: Écu 50, BFR 2000 , FF 288. 
author 
series title 
issuing institution 
pagination 
language of the text 
weight 
binding 
format 
ISBN number + 
prices of the set 
ISBN number + 
prices of the volume 

Classified list 
1 General, political and institutional matters 
110 General 10 
MONOGRAPHS AND SERIES 
1 Annual Report - Economic and Social Committee 
1979 - 104 pp.; 3 graphs; 21cm; softcover; 150g; (EN) 
DA:80-1. DE:80-18. FR:80-19. IT:80-21. NL:80-17 
EX-30-80-164-EN-C ISBN 92-830-0022-6: free of charge. 
Basic statistics of the Community: Comparison with some 
European countries, Canada, the United States of America, 
Japan and the Union of Soviet Socialist Republics; 18, 
1980 353 
DA:80-15. DE:80-20. FR:80 16. IT:80-16. NL:80-18 
CB-30-80-027-EN-C ISBN 92-825-1653-9: ECU 2, BFR 80, 
IRL 1.35, UKL 1.25, USD 3. 
Europa aktuelt - Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
242 S., zahlr.(z.T.farb.); 30cm; broschiert; 720g; (DE) 
CB-28-79-681-DE-C ISBN 92-825-0783-1: ECU 5, BFR 200. 
UKL 3.10, USD 6.80. 
Europa vandaag ­ Gids door de Europese Gemeenschap -
Commissie van de Europese Gemeenschappen - 225blz.; talrijke ill. 
deels in kleur; 23cm; gebrocheerd; 360g; (NL) 
CB-28-79-867-NL-C ISBN 92-825-1398-X: ECU 5, BFR 200, 
UKL 3,30, USD 7. 
L'Europe en mutation 
Le budget social européen 74 
Collection of the Agreements concluded by the European 
Communities - Council of the European Communities; Commission 
of the European Communities 
6, 1976-xxvii i, 1577 pp.; 17 cm; hardcover; 850 g; Annual 
supplement (EN) 
DA:80-21. DE:80-22. FH:80-21. IT:80-20. NL:80-23 
RX-24-78-960-EN-C ISBN 92-824-0028-X 
ISBN 92-825-1503-6: ECU 50, BFR 2000, UKL 3 1 , USD 68. 
Collection of the Agreements concluded by the European 
Communities - Council of the European Communities; Commission 
of the European Communities 
7, 1977-xxvii i , 1524 pp.; 17 cm; hardcover; 800 g; Annual 
supplement (EN) 
DA:80-22. DE:80-23. FR:80-22. IT:80- 19. NL:80-24 
RX-28-79-091-EN-C ISBN 92-824-0034-4 
ISBN 92-825-1527-3: ECU 62,50, BFR 2500, IRL 41.50, 
UKL 37.80, USD 85.50. 
Comments end observations on the financial activities of the 
ECSC: Annex to the annual report - Court of Auditors of the 
European Communities 
1977 - 122pp.; num. tab.; 30cm; softcover; 340g; (EN) 
DA:80-18. DE:80-19. FR:80-1. IT:80-1. NL:80-21 
free of charge. 
La Communauté économique européenne: dossier 
pédagogique 1 er cycle - Commission des Communautés 
européennes - Paris - 30p.; 30cm; feuillets mobiles; 170g; Cahier 
de travaux pratiques avec cartes, photos, graphiques (FR). 
The Community legal order 53 
The Community today - Commission of the European 
Communities - 225pp.; num. ill. part col.; 30cm; softcover; 600g; 
(EN) 
CB-28-79-722-EN-C ISBN 92-825-0784-X: BFR 200, 
IRL 3.40, UKL 3.30, USD 7. 
Como funcionan las instituciones de la Comunidad Europea -
Noël, E.; Comisión de las Communidades europeas - 36 p., 7 ill.; 23 
cm; cosido; 60 g; (ES) 
CC-29-79-245-ES-C ISBN 92-825-1380-7: gratuito. 
Directory of the Commission of the European Communities; 
February 1980 - Commission of the European Communities -
102pp.: 25cm; softcover; 200g; (EN) 
13 
16 
19 
112 
20 
21 
L'Europe pratique - Bureau de presse et d'information - Paris -
20p.; 11 χ 27cm; agrafé; 35g; (FR) [L'Europe en bref - Commission 
des Communautés européennes]. 
Europe today: State of European integration - European 
Parliament-xiii, 586pp.; 17cm; softcover· 1050g; (EN) 
DA:80-6. DE:80-8. FR:80-8. 1Τ:80-7. NL:80-6 
AX-28-79-916-EN-C ISBN 92-823-0021-8: ECU 12,50, 
BFR 500, IRL 8.30, UKL 7.40, USD 15.80. 
The European Community in a nutshell - Commission of the 
European Communities - Bangkok - 16pp.; 23cm; stapled; 30g; 
(EN) 
free of charge. 
The European Community in facts and figures - Commission 
of the European Communities - Bangkok - 19pp.; 26cm; stapled; 
30g; (EN) 
free of charge. 
The European Parliament - European Parliament - 26pp; ill; 
20 χ 21cm; stapled; 70g; (EN) 
DA:80-7. DE:80-10. FR:80-17. IT:80- 17. NL:80-13 
free of charge. 
Europese almanak - Commissie van de Europese 
Gemeenschappen - Den Haag 
8, 1980 - 112blz.; 30cm; gebrocheerd; 300g; (NL) 
gratis. 
Evropejskoe Soobscestvo - Commission of the European 
Communities - 79 p.; 23 cm; softcover; 160 g; (RU) 
CC-29-79-142-RU-C ISBN 92-825-1705-5: free of charge. 
La France dans la Communauté européenne - Bureau de 
presse et d'information - Paris - 32p.; 11 χ 27cm; agrafé; 50g; (FR) 
[L'Europe en bref - Commission des Communautés européennes]. 
Index 1975: Bulletin des Communautés européennes et 
Neuvième Rapport général - Commission des Communautés 
européennes 
1975-v i , 108p.; 25cm; broché; 225g; (FR) 
CB-25-78-752-FR-C ISBN 92-825-1452-8: ECU 7,50, 
BFR 300, IRL 5, UKL 4,45, USD 9.50.' 
Programme of the Commission for 1980 - Commission of the 
European Communities 
1980 - 54pp.; 23cm; stapled; 110g; (EN) 
DA:80-19. DE:80-21. FR:80-18. IT:80-18. NL:80-19 
CB-29-79-530-EN-C ISBN 92-825-16 14-8: ECU 1, BFR 40, 
IRL 0.70, UKL 0.65, USD 1.50. 
Report on European Institutions - Committee of Three; Council 
of the European Communities- 86pp.; 21cm; softcover; 150g; 
(EN) 
10 
DA:80-20. DE80- 1 FR8O-20. IT:80-22. NL80-20 
BX-30-80-01 1-EN-C ISBN 92-824-0040-9: ECU 5, BFR 200, 
IRL 3.30. UKL 3, USD 8. 
22 Steps to European unity: Community progress to date: a 
chronology - Commission of the European Communities - 68pp; 
22 ill.; 23cm; softcover; 150g; (EN) 
DA:80-8. DE:80-6. FR:80-5. IT:80-5. NL:80 - 7 
CB-28-79-641-EN-C ISBN 92-825-1552-4: ECU 1,5. BFR 60. 
UKL 1, USD 2. 
23 Thirteenth General Report on the Activities of the Europeen 
Communities - Commission of the European Communities 
1979 - 346pp.; 23cm; softcover; 550g; (EN) 
DA:80-23. DE:80-5. FR:80-23. IT:80-23. NL:80-4 
CB-29-79-522-EN-C ISBN 92-825-1602-4: ECU 5,7, 
BFR 225, IRL 3.80, UKL 3.60, USD 8. 
24 Twenty­seventh review of the Council's work - Council of the 
European Communities; General Secretariat 
1979 -256 pp.; 21 cm; softcover; 340 g; (EN) 
DE:80-24. FR:80-25. IT:80-25. NL:80-25 
BX-30-80-310-EN-C ISBN 92-824-0052-2: ECU 6,25, 
BFR 250, IRL 4.15, UKL 3.75, USD 8.90. 
25 Twenty years of the Monetary Committee - European 
Communities Monetary Committee - 23pp.; 25cm; stapled; 60g; 
(EN) 
free of charge. 
PERIODICALS 
30 jours d'Europe. 
Avrupa. 
Background Report. 
Berichte und Informationen. 
Bulletin. 
Bulletin of the European Communities. 
Committee Reports of the European Parliament. 
Communauté européenne: Lettre d'information du Bureau de 
Genève, 
Communauté Européenne Informations. 
Community file: Current activities of the institutions of the European 
Communities summarised for the information of Member State 
Embassies in South and South-East Asia. 
Comunidad europea. 
Comunidades Europeias: Informação. 
Comunità europee. 
Debates of the European Parliament. 
Dokumente und Publikationen. 
EF-avisen. 
EG Magazin. 
EIB-Information. 
Eorascáil. 
Eur info. 
Europa. 
Europa-Informationen für die Jugendpresse. 
Europa van morgen. 
European File. 
European news. 
European Parliament. 
Eurostat-news. 
Fiches pédagogiques "30 jours d'Europe". 
Information on the Court of Justice of the European Communities. 
Informazioni. 
Informazioni documenti. 
Informazioni rassegna periodica. 
Officiai Journal of the European Communities, series C: Information 
and Notices. 
Official Journal of the European Communities, series L: Legislation. 
Points de repère: supplément à 30 jours d'Europe. 
Press Release. 
The week in Europe. 
Ευρωπαϊκή Κοιι-όττ/τα. 
120 European integration - European union 
- Enlargement 
MONOGRAPHS AND SERIES 
26 European union: Annual reports for 1979 - 16pp.; 25cm; 
stapled; 65g; (EN) [Bulletin of the European Communities : 
Supplement: 79/9 - Commission of the European Communities] 
DA:80-27. DE:80-26. FR:80-27. IT:80-27. NL:80-26 
CB-NF-79-009-EN-C ISBN 92-825-1 701-2: ECU 0,75, 
BFR 30, UKL 0.50, USD 1. 
27 Report from the Association Council to the Joint 
Parliamentary Committee (May 1 979 - August 1 980) -
Association between the European Economic Community and 
Greece - Bruxelles - Brussel - 45pp.; 20cm; stapled; 60g; (EN) 
DA:80-26. DE:80 - 27. FR:80-26. IT:80-26. NL:80-27 
free of charge; limited distribution. 
130 Institution matters 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Annual Report; 1979 1 
28 Annual report - European Investment Bank 
1979 -92pp.; 30cm; softcover; 400g; {EN) 
DA:80-28. DE:80-28. FR:80 - 30. IT:80-31. NL:80 - 28 
ISBN 92-861-0002-7: free of charge. 
Financial report: European Coal and Steel Community; 1978 
No 24 114 
29 Organization of services in the Parliaments of the EC 
Member States and in the European Parliament; situation 
1978-1979 - European Parliament; Leonardy, Uwe {compiled -
214p.; 25 χ 17cm; softcover; 300g; (EN) 
DE:80-29. FR:80-29 
AX-30-80-091-EN-C ISBN 92-823-0026-9: free of charge. 
30 Rules of procedures of the Council: of 24 July 1 979 - Council 
of the European Communities - 8pp.; 21cm; stapled; 35g; (EN) 
DA:80-32. DE:80-32. FR:80-31. IT:80 - 30. NL:80 - 32 
BX-29-79-433-EN-C ISBN 92-824-0046-8: ECU 1. BFR 40. 
IRL 0.67, UKL 0.60, USD 1.50. 
3 1 Synopsis of the work of the Court of Justice of the European 
Communities in 1979 - Court of Justice of the European 
Communities 
1979 - 83 pp.; 25 cm; stapled; 1 70 g; (EN) 
DA:80-30. DE:80-30. FR:80-28. IT:80-28. NL:80-30 
DX-29-79-376-EN-C ISBN 92-829-0027-4: free of charge. 
11 
32 Τή δημόσια οικονομικά της Ευρώπης - Strasser, D. - xx, 497acX.S: 
30cm; áocro; 1080g; (GR) [Ευρωπαϊκές προπτικίς - ΈττιτροτΓΓ/ 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων] 
CB-30-80-980-GR-C ISBN 92-825-2073-0: ECU 7,36, 
BFR 300. ' 
Agriculture, forestry and fisheries 
310 General 
Customs union MONOGRAPHS AND SERIES 
MONOGRAPHS AND SERIES 
33 The customs union - 27 pp.; 5 ill.; 23 cm; stapled; 65 g; (EN) 
[European documentation: 80/4 - Commission of the European 
Communities] 
DA:80-33. DE:80-37. FR:80-36. IT:80-37. NL:80 - 33 
CB-NC-80-004-EN-C ISBN 92-825-1924-4: ECU 1, BFR 40, 
IRL 0.65, UKL 0.65, USD 1.30. 
34 Customs valuation. Fifth updating - Commission of the 
European Communities - 117pp.; 21cm; loose leaf; 150g;(EN) 
DA:80-37. DE:80-38. FR:80-38. IT:80 - 38. NL:80 - 34 
CB-30-80-584-EN-C : ECU 3,50, BFR 140, IRL 2.30, UKL 2, 
USD 5. 
39 The agricultural situation in the Community: 1979 report -
Commission of the European Communities 
1979 - 458p.; 27graphs; 23cm; softcover; 720g; (EN) 
DA-.80-41. DE:80-41. FR:80-43. IT:80-43. NL:80 - 43 
CB-29-79-134-EN-C ISBN 92-825-1489-7: ECU 20, 
BFR 800, UKL 13.20, USD 28. 
40 Avrupa toplulugunun tarim politikasi - Commission of the 
European Communities - Ankara - 48p.; 19cm; stapled; 60g; (TR) 
free of charge. 
Community survey on the structure of agricultural holdings 
1975;n.1 384 
Community survey on the structure of agricultural holdings 
1975; n.2 385 
37 
Explanatory notes to the Customs tariff of the european 
Communities: 1 5th amending supplement (1.1.1 980) -
Commission of the European Communities - 140p.; 30cm; loose 
leaf; 350g; (EN) 
DE:80-33. FR:80-34. IT:80-34. NU.80 - 36 
CB-29-79-417-EN-C : ECU 4.60, BFR 185, IRL 3.10, 
UKL 2.85, USD 6.40. 
Explanatory notes to the Customs tariff of the european 
Communities: 1 6th amending supplement (1.7.1 980) -
Commission of the European Communities - 44pp.; 30cm; loose 
leaf; 110g; (EN) 
DE:80-34. FR:80-35. IT:80-35. NL:80-37 
CB-30-80-407-EN-C : ECU 2.50. BFR 100, IRL 1.70, 
UKL 1.50, USD 3.60. 
Practical guide to the use of the European Communities' 
scheme of generalized tariff preferences; 1 May 1980-
Commission of the European Communities - 326 pp.; 30 χ 21 cm; 
softcover: 850 g: (EN) 
DA:80-36. DE:80-35. FR:80 - 33. IT:BO-33. NL:80-35 
CB-30-80-261-EN-C ISBN 92-825-1827-2: ECU 17, 
BFR 680. IRL 11.40. UKL 10.30, USD 23.30. 
L'union douanière de la Communauté économique 
européenne - Vaulont, N. - 105 p.; 25 cm; broché; 205 g; (FR) 
[Perspectives européennes - Commission des Communautés 
européennes] 
CB-30-80-205-FR-C ISBN 92-825-1869-8: ECU 3,70, 
BFR 150. 
Community survey on the structure of agricultural holdings 
1975;n.3 386 
Community survey on the structure of agricultural holdings 
1975;n.4 387 
Community survey on the structure of agricultural holdings 
1975;n.5 388 
Community survey on the structure of agricultural holdings 
1975; n.6 389 
L'Europe verte - Bureau de presse et d'information - Paris - 36p.; 
11 χ 27cm; agrafé; 55g; (FR) [L'Europe en bref - Commission des 
Communautés européennes]. 
Land use and production 1955-1 979; 1 980 391 
42 Projections for the agricultural sector, forecast of the trends 
in farm structure and factor input in agriculture in the EC: II. 
Analysis and forecasts, empirical results - general part -
Directorate-General Agriculture - 262 pp.; 30 cm; softcover; 670 g; 
(EN) [Information on Agriculture: 80/65 - Commission of the 
European Communities] 
CB-NA-79-065-EN-C ISBN 92-825-0497-2: ECU 6,25, 
BFR 250, UKL 3.80, USD 3.60. 
43 Projections for the agricultural sector, forecasts of the 
trends in farm structures and factor input in agriculture in the 
EC: III. Analysis and forecasts, empirical results - report by 
country - Directorate-General Agriculture - 364 pp.; 30 cm; 
softcover; 950 g; (EN) [Information on Agriculture: 80/66 -
Commission of the European Communities] 
DE:80-43 
CB-NA-79-066-EN-C ISBN 92-825-1427-7: ECU 8.75, 
BFR 350, UKL 5.40, USD 12. 
Symposium on enforcement of food law (Rome, 12-1 5 
September 1978) 184 
Yearbook of agricultural statistics 1975-1978; 1980 393 
PERIODICALS 
EC-agricultural price indices (Output and Input). 
Green Europe: Newsletter in brief. 
Green Europe: Newsletter on the Common Agricultural Policy. 
12 
Purchase prices of the means of production. 
320 Animals and animal products 
MONOGRAPHS AND SERIES 
44 Development of uniform methods for pig carcass 
classification in the EC - Directorate-General Agriculture - 88p.; 
30cm; softcover; 260g; (EN) [Information on Agriculture: 7 9 f 7 0 -
Commission of the European Communities] 
CB-NA-79-070-EN-C ISBN 92-825-1642-3: ECU 2,75, 
BFR 110, IRL 1.85, UKL 1.70, USD 4. 
50 A prognosis and simulation model for the EC cereals market: 
Part 1 : Bases, conception of the model and quantification of 
factors determining supply and price formation: Section 1 : 
Development and factors determining supply and cereal 
producer prices - Directorate-General Agriculture - 242p.; 30cm; 
softcover; 650g; (EN) [Information on Agriculture: 79/44 -
Commission of the European Communities] 
CB-NA-79-044-EN-C ISBN 92-825-1646-6: ECU 4,75, 
BFR 150, UKL 2.60, USD 4.70. 
PERIODICALS 
Feed balance sheet: Resources 48 
46 
Water content of frozen or deep-frozen poultry: Comparison 
of methods of determination - Directorate-General Agriculture -
165p.; 30cm; softcover; 450g; (EN) [Information on Agriculture: 
79/71 - Commission of the European Communities] 
FR:80-45 
CB-NA-79-071-EN-C ISBN 92-825-1644-X: ECU 4,35, 
BFR 175, IRL 3, UKL 2.70, USD 6.20. 
Water content of frozen or deep-frozen poultry: 
Examination of methods of determination: guinea-fowls and 
ducks- 164pp.; 30cm; softcover; 440g; (EN) [Informationon 
Agriculture: 79/67 - Directorate-General Agriculture; Commission of 
the European Communities] 
FR:80-46 
CB-NA-79-067-EN-C ISBN 92-825-1379-3: ECU 4,3, 
BFR 175, UKL 2.75, USD 6. 
PERIODICALS 
Prices of agricultural products sold: Vegetable and animal products. 
Selling prices of animal products. 
330 Crops 
MONOGRAPHS AND SERIES 
47 La deshydratation des fourrages verts dans la CE: Etude 
technico-économique - Direction générale Agriculture - 383p.; 
30cm; broché; 950g; (FR) [Informations sur l'agriculture: 79/69 -
Commission des Communautés européennes] 
CB-NA-79-069-FR-C ISBN 92-825-1573-7: ECU 8,75, 
BFR 350, IRL 5.90, UKL 5.80, USD 12; Cette étude est 
uniquement publiée en langue française. 
48 Feed balance sheet: Resources; 1970/71 1977/78-
Statistical Office of the European Communities - 157p.; 30; 
softcover; 440g; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) [Agriculture, forestry and 
fisheries (green cover) - Commission of the European Communities] 
DA:80-48. DE:80-48. FR:80-47. IT:80-47. NL:80-5O 
CA-28-79-037-6A-C ISBN 92-825-1569-9: ECU 15, 
BFR 600, IRL 10.10, UKL 10, USD 2 1 . 
49 Possibilités de réduction des quantités de produits 
phytosanitaires utilisés en agriculture - Direction générale 
Agriculture- 170p.; 30cm; broché; 350g; (FR) [Informations sur 
l'agriculture: 68 - Commission des Communautés européennes] 
CB-NA-79-068-FR-C ISBN 92-825-1533-8: ECU 4,47, 
BFR 175, IRL 2.90, UKL 2.80, USD 6.30. 
Agricultural Markets: Prices. 
Crop production. 
Selling prices of vegetable products. 
350 Fisheries 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Fishery - Catches by region 1966-1978 390 
PERIODICALS 
Fisheries: Quantity and value of landings in the EC. 
370 Agricultural research 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Effluents from livestock 326 
Feeding value, processing and viruses 327 
Improvement of quality traits of maize for grain and silage 
use 328 
51 In step in Europe: Coordinated agricultural research of the 
European Economic Community - Directorate-General 
Information Market and Innovation; Cherry, Mary - 42pp.; 15 
figures; 23cm; stapled; 100g; (EN) [Agriculture -
Directorate-General Agriculture; Commission of the European 
Communities] EUR 6720 
FR:80-51 
CD-NK-80-001-EN-C ISBN 92-825-1707-1: ECU 2, BFR 85, 
IRL 1.40, UKL 1.30, USD 3. 
Land resource evaluation 329 
Possible uses of solar energy in european agriculture 229 
Remote sensing application in agriculture and hydrology 
330 
Resistance and immunity to Marek's disease. Coordination of 
agricultural research 331 
Selected socio-economic aspects of land utilisation 332 
Production of vegetables and fruit; 1967-1978 
13 
Law 
410 General Community law 
MONOGRAPHS AND SERIES 
52 Community law - Commission of the European Communities 
1979 - 33pp.; 23cm; stapled; 80g; Extract trom the "Thirteenth 
General Report on the Activities of the European Communities" 
(Offprint, revised version) (EN) 
DA:80-53. DE:80-53. FR:80-55. IT:80-53. NL:80 - 52 
CB-29-79-594-EN-C ISBN 92-825-1608-3: ECU 2, BFR 80, 
IRL 1.40, UKL 1.30, USD 3. 
53 The Community legal order - Louis, J.V. (Prof); Université libre 
de Bruxelles - 145pp.; 25cm; softcover; 310g; (EN) [European 
perspectives - Commission of the European Communities] 
DE:80-55. IT:80-54. NL:80-55 
CB-28-79-407-EN-C ISBN 92-825-1053-0; ECU 3,75, 
BFR 150, UKL 2.60, USD 5. 
Europe today: State of European integration 
5 4 
55 
56 
12 
National Decisions concerning community law: Selective list 
of references to published cases - Legal Service; Commission of 
the European Communities - 166p.; 30cm; softcover; 400g; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-54. DE:80-52. FR:80-54. IT:80-52. NL:80-53 
CB-29-79-376-6A-C ISBN 92-825-1546-X: free of charge. 
Proceedings of the meeting on prospects for battery 
applications and subsequent R & D requirements, Brussels, 
17 January 1979. EC contractors meetings on advanced batteries, 
Brussels, 18 January 1979 - Directorate-General Information 
Marketand Innovation-289p.; 7 l i l i . ; 23cm; softcover; 200g; 
(DE/EN/FR) [Energy - Commission of the European Communities] 
EUR 6350 
DE:80-54. FR:80-S3 
CD-ND-79-005-3A-C ISBN 92-825-1424-2: ECU 18, 
BFR 720, UKL 11, USD 24.60. 
La propriété intellectuelle et la droit international privé 352 
Register of current Community legal instruments - All 
Institutions 
n. 1. 1980: Analytical register - 495pp.: 30cm; softcover; 1300g; 
(DE) 
DA:80-56. DE:80-56. FR-.80-56. IT:80-56. NL:80 - 56 
FX-80-79-001-EN-C ISBN 92-825-1440-4: volume; Volume I 
ISBN 92-825-1798-5: set: ECU 37,50, BFR 1500, IRL 24.80, 
UKL 24.80, USD 52; Price for Volumes I end II inclusive. 
Synopsis of the work of the Court of Justice of the European 
Communities in 1979; 1979 31 
PERIODICALS 
Official Journal of the European Communities, series L: Legislation. 
Reports of Cases before the Court of Justice. 
58 Collected acts (updating supplement): ACP ­
EEC­Convention; 31 December 1979 - Council of the European 
Communities - 2 0 0 pp.: 30 cm; loose leaf; 500 g; (EN) 
DA:80-62. OE:80-57. FR:80-64. IT:80-63. NL:80-57 
free of charge; limited distribution. 
59 Collected acts (updating supplement): ACP ­
EEC­Convention; 31 may 1980 - Council of the European 
Communities - 74pp.; 30cm; loose leaf; 185g; (EN) 
OA:80-63. DE:80-5B. FR:80-65. IT:80-64. NL:80-58 
free of charge; limited distribution. 
60 Collected acts (updating supplement): EEC ­ Cyprus 
association; 30 April 1980 - Council of the European Communities 
- 108pp.; 30cm; loose leaf; 280g; (EN) 
DA:80-57. DE:80 - 64. FR:80-58. IT:80-57. NL:80-59 
free of charge; limited distribution. 
61 Collected acts (updating supplement): EEC ­ Malta 
association; 31 December 1979 - Council of the European 
Communities - 42pp.; 30cm; loose leaf; 105g; (EN) 
DA:80-58. DE:80-60. FR:80-eO. IT:B0-59. NL:80-81 
free of charge; limited distribution. 
62 Collected acts (updating supplement): EEC ­ Morocco 
association; 31 October 1978 - Council of the European 
Communities - 226 pp.; 30 cm; loose leaf; 570 g; (EN) 
DA:80-59. DE:80-61. FR:80-61. lT:80-60. NL:80-62 
free of charge; limited distribution. 
63 Collected acts (updating supplement): EEC ­ Tunisia 
association; 31 October 1978 - Council of the European 
Communities - 200 pp.; 30 cm; loose leaf; 500 g: (EN) 
DA:80-60. DE:80-63. FR:80-62. ΓΤ:80-61. NL:80-63 
free of charge; limited distribution. 
64 Collected acts (updating supplement): EEC ­ Turkey 
association; 31 march 1980 - Council of the European 
Communities - 60 pp.; 30 cm; loose leaf; 150 g; (EN) 
DA:80-61. DE:80-62. FR:80-63. IT:80-62. NL:80-64 
free of charge; limited distribution. 
65 Collected acta (updating supplement): Overseas countries 
and territories. French overseas departments; 30 June 1980 -
Council of the European Communities - 68pp.; 30cm; loose leaf; 
195g;(EN) 
DA:80-65. DE:80-65. FR:80-66. IT:80-65. NL:80-65 
free of charge; limited distribution. 
66 Collected acts (updating supplement): Overseas countries 
and territories. French overseas departments; 31 December 
1979 - Council of the European Communities - 92p.; 30cm; loose 
leaf; 250g; (EN) 
DA:80-64. DE:80-66. FR:80-67. IT:80-66. NL:80-66 
free of charge; limited distribution. 
Collection of the Agreements concluded by the European 
Communities; 6 .1976 2 
Collection of the Agreements concluded by the European 
Communities; 7 .1977 3 
440 Taxation law 
420 Treaties, agreements, conventions 
MONOGRAPHS AND SERIES 
57 Collected acts (updating supplememt): EEC ­ Greece 
association; 31 december 1979 - Council of the European 
Communities - 250 pp.: 30 cm: loose leaf; 620 g; (EN) 
DA:80-68. DE:80-59. FR:80 - 59. 1Τ:βΟ-68 NL:80-60 
free of charge; limited distribution. 
MONOGRAPHS AND SERIES 
67 De controle op de effektenmarkten in de Lid­Staten van de 
Europese Gemeenschap, Nationale verslagen: Deel 1 ­ België, 
Duitse Bondsrepubliek, Denemarken, Ierland, Frankrijk -
Wijmeersch, E. (Prof.Dr.) - 255blz.; 25cm: gebrocheerd; 470g; 
(NL) [Studies. Concurrentie: Harmonisatie van wetgeving -
Directoraat-generaal Concurrentie; Commissie van de Europese 
Gemeenschappen] 
C8-NP-79-032-NL-C ISBN 92-825-1524-9: ECU 6,25, 
BFR 250, UKL 3.80, USD 9. 
14 
Explanatory notes to the Customs tariff of the european 
Communities: 1 5th amending supplement (1.1.1 980) 
Explanatory notes to the Customs tariff of the european 
Communities: 1 6th amending supplement (1.7.1 980) 
490 Miscellaneous 
DA;80-72. DE:80-73. FR:80 - 73. IT:80 - 70. NL:80-72 
CB-24-78-281-EN-C ISBN 92-825-0948-6: ECU 6, BFR 240. 
UKL 4, USD 8. 
Women in the European Parliament - Directorate-General for 
Information - Bruxelles - Brussel - 39 pp.; 30 cm; stapled; 100 g; 
(EN) [Supplement to Women of Europe: 4 - Commission of the 
European Communities] 
DA:80-71. DE:80-72 FR:80 - 72. IT:80-69. NL:80 - 73 
free of charge. 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Principaux règlements et decisions du Conseil des 
Communautés européennes sur la politique régionale 151 
Les problèmes résultant de la responsabilité 
extra-contractuelle concomitante de la Communauté et d'un 
État membre - Constantinesco, L. (Dr) - 70 p.; 25 cm; agrafé; 150 
g; (FR) [Etudes. Concurrence:Rapprochement des législations: 
80/34 - Commission des Communautés européennes] 
CB-NP-79-034-FR-C ISBN 92-825-1661-X: ECU 3,75, 
BFR 150, IRL 2.55, UKL 2.25, USD 5.30. 
Symposium on enforcement of food law (Rome, 12-15 
September 1978) 184 
PERIODICALS 
Women of Europe - Information bulletin. 
520 Social fund 
MONOGRAPHS AND SERIES 
74 Le budget social européen - Commission des Communautés 
européennes- 188p.; 25cm; broché; 310g; (FR) 
CB-25-78-704-FR-C ISBN 92-825-0914-1 : ECU 12,5, 
BFR 500, UKL 8.40, USD 16.70. 
PERIODICALS 
Information on the Court of Justice of the European Communities. 
List of laws and regulations adopted in the Member States of the 
Communities in application of acts adopted by the Communities. 
Social affairs 
510 General 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Demographic statistics; 1978 362 
69 Employee participation in asset formation: memorandum 
from the Commission - 80pp; 25cm; softcover; 180g; (EN) 
[Bulletin of the European Communities : Supplement: 79/6 -
Commission of the European Communities] 
DA:80-73. DE:80-70. FR:80-74. IT:80-72. NL:80-69 
CB-NF-79-006-EN-C ISBN 92-825-1558-3: ECU 3, BFR 120, 
UKL 2, USD 4. 
70 L'Europe des femmes - Bureau de presse et d'information - Paris 
- 24p.; 11 χ 27cm; agrafé; 40g; (FR) [L'Europe en bref -
Commission des Communautés européennes]. 
71 Report on social developments - Commission of the European 
Communities 
1979 - 189pp.; 23cm; softcover; 350g; (EN) 
DA:80-69. DE:80-69. FR.80-71. IT:80-73. NL:80-71 
CB-29-79-506-EN-C ISBN 92-825-1620-2: ECU 5, BFR 200, 
IRL 3.30, UKL 3.20, USD 7.20. 
Social indicators for the european Community 1960-1 978 
366 
Statistical yearbook of transport, communications, tourism 
1977:1980 373 
Women and the European Community: Community action, 
comparative national situations - Commission of the European 
Communities- 110pp.; 30cm; softcover; 300g; lEN) 
530 Living and work ing condit ions - labour 
law 
MONOGRAPHS AND SERIES 
75 Condizioni materiali e sociali dei giovani durante la 
transizione dalla scuola al lavoro in Italia - Commissione delle 
Comunità europee; Centro Europeo per lo sviluppo della formazione 
professionale; Palomba. P.; ISFOL, Roma- 172pag.; 30cm; 
brossura; 480g; (IT) 
HX-30-80-956-IT-C ISBN 92-825-2060-9: ECU 4,37, 
BFR 175, IRL 3, UKL 2.60, USD 6.20. 
Congress to celebrate the 20th anniversary of the foundation 
of the Safety and Health Commission:Saf ety and Health 
Commission for the mining and extractive industries 301 
76 The material and social standing of young people during 
transition from school to work in Ireland - Commission of the 
European Communities; European Centre for the Development of 
Vocational Training; Fox. R.; Harper, D.; Research and planning -
AnCO-The Industrial Authority, Dublin - xvii, 125pp., 14tab.; 
30cm; softcover; 400g; (EN) 
HX-30-80-601-EN-C ISBN 92-825-1976-7: ECU 4,37, 
BFR 175, IRL 3, UKL 2.60, USD 6.20. 
77 The material and social standing of young people during 
transition from school to work in the United Kingdom -
Commission of the European Communities; European Centre for the 
Development of Vocational Training; Department of Employment, 
London - xviii, 75pp.; 30cm; softcover; 280g; (EN) 
HX-30-80-590-EN-C ISBN 92-825-1975-9: ECU 4,37, 
BFR 175, IRL 3, UKL 2.60. USD 6.20. 
78 Problems and prospects of collective bargaining in the EEC 
Member States - 190pp.; 25cm; softcover; 310g; (EN) [Studies. 
Social policy: 40 - Commission of the European Communities] 
DE:80-78. FR:80-79 
CB-NN-79-040-EN-C ISBN 92-825-167 1-7: ECU 5, BFR 200, 
IRL 3.35, UKL 3.05, USD 6.90. 
15 
79 De sociale en materiele status van jongeren bij de overgang 
van school naar werk in Nederland - Commissie van de Europese 
Gemeenschappen; Europees Centrum voor de ontwikkeling van de 
Beroepsopleiding; van Krimpen, Α.; Richelle, J.N.M. - 87 btz., talr. 
tab., 6 graf.; 30 cm; gebrocheerd; 280 g; (NL) 
HX-30-80-633-NL-C ISBN 92-825-1921-X: ECU 4,37, 
BFR 175, IRL 3, UKL 6.20. 
80 Statut matériel et social des jeunes lors du passage de 
l'école à la vie active en Belgique - Commission des 
Communautés européennes; Centre européen pour le 
développement de la formation professionnelle; Ministère de 
l'emploi et du travail, Bruxelles - 109p.; 10tabl.; 30cm; broché; 
320g: (FR) 
HX-30-80-641-FR-C ISBN 92-825-2084-6: ECU 4,37, 
BFR 175, IRL 3, UKL 2.60, USD 6.20. 
81 Statut matériel et social des jeunes lors du passage de 
l'école à la vie active en France - Commission des Communautés 
européennes; Centre européen pour le développement de la 
formation professionnelle; Prieur, J. - 119 p.; 27 tabi.; 30 cm; 
broché; 270 g; (FR) 
HX-30-80-253-FR-C ISBN 92-825-1 743-8: ECU 4,37, 
BFR 175, IRL 3, UKL 2.60, USD 6.20. 
82 Working in the EEC ­ a guide to your rights - Commission of 
the European Communities - 30pp.; 23 χ 16cm; stapled; 80g; 
(EN) 
CB-30-80-277-EN-C ISBN 92-825-1835-3: ECU 0,50, 
BFR 20, IRL 0.35, UKL 0.30, USD 0.70. 
540 Health and safety 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Aspects of slow and persistent virus infections 246 
Aspects of the industrial use of Cadmium; n.1 159 
Aspects of the industrial use of Cadmium; n.2 160 
Aspects of the industrial use of Cadmium; n.3 161 
Basic aspects of blood trauma 247 
Corrosion of potential materials for containers and repository 
structures for the disposal of highly radioactive waste in 
geological formations 265 
A critical review of nuclear accident dosimeters 267 
Elaboration of methods for determining the costs and benefits 
of implementing health protection standards concerning 
sulphur dioxide and suspended particulates 167 
Entwicklung und Erprobung des 
Aquivalentdosisleistungsmessers Tandem für Beta­und 
Photonenstrahlung zur Anwendung im Strahlenschutz - Böhm, 
J.; Hohlfeld, K.; Physikalisch-technische Bundesanstalt, 
Braunschweig - vi, 24 S.; III.; 30 cm; Klammerheftung; 105 g; (DE) 
[Strahlenschutz - Generaldirektion Informationsmarkt und 
Innovation; Kommission der Europäischen Gemeinschaften] 
EUR 6845 
CD-NP-80-003-DE-C ISBN 92-825-1870-1: ECU 3, BFR 120, 
IRL 2, UKL 1.80. USD 4.30. 
85 
Gesundheitsschutz im Bergbau: Synthesebericht über die 
Forschungen des 3. Programms (1 971 1 976); Neuauflage 
Breuer, H. - IV, 202S.; zahlr. Bilder; 21cm; broschiert; 330g; (DE) 
[Arbeitshygiene und -Sicherheit - Generaldirektion 
Informationsmarkt und Innovation; Kommission dor Europäischen 
Gemeinschaften] EUR 5931 
CD-NQ-77-013-DE-C ISBN 92-825-0243-0: ECU 17.5, 
BFR 700. UKL 11,60, USD 22. 
Human biological monitoring of industrial chemicals: 1. 
Benzene - Directorate-Genera! Employment and Social Affairs, 
Lauwerys, R. - 46pp.; 5 figures; 2 1cm; softcover; 80g; (EN) 
[Industrial health and safety - Directorate-General Information 
Market and Innovation; Commission of the European Communities] 
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territories. French overseas departments 65 
Collected acts (updating supplement): Overseas countries and 
territories. French overseas departments 66 
121 Community - Third world: The challenge of 
interdependence - Hager, W.; Noelke, M. - 168pp.; 30cm; 
softcover; 430g; (EN) [ColIectionDocumentation bulletin: special 
edition - Commission of the European Communities] 
FR:80- 122 
CB-30-80-382-EN-C ISBN 92-825-1898-1: ECU 3, BFR 120, 
IRL 2, UKL 1.85, USD 4.10. 
Government financing of research and development 1970 -
1979 358 
1140 Foreign trade 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Der Außenhandel der Volksrepublik China 1974-1978 401 
124 The European Community and Australia -
Directorate-General Spokesman's Group and Directorate-General for 
Information - Bruxelles-Brussel - 15 pp.; 30 cm; stapled; 50 g; (EN) 
[Europe information. External Relations: 80/32 - Commission of the 
European Communities] 
DA:80-125 . DE:B0-124. FR:80-127. IT :80 -127 . NL:80-124 
free of charge. 
125 The European Community and Japan - Directorate-General 
Spokesman's Group and Directorate-General for Information -
Bruxelles - Brussel - 10 pp.; 30 cm; stapled; 30 g; (EN) [Europe 
information. External Relations: 80/33 - Commission of the 
European Communities] 
DA:80-126. 0E:80-126. FR:80-128. IT:80-125. NL:80-126 
free of charge. 
126 The European Community and New Zealand -
Directorate-General Spokesman's Group and Directorate-General for 
Information - Bruxelles-Brussel - 12p.; 30cm; stapled; 40g; (EN) 
[Europe information. External Relations: 80/3 1 - Commission of the 
European Communities] 
DA:80-128. OE:80-128. FR:80-125. IT:80-124. NL:80-128 
free of charge. 
127 The European Community and the EFTA-countries -
Directorate-General Spokesman's Group and Directorate-General for 
Information- Bruxelles-Brussel - 19 pp.; 30cm; stapled; 60 g; (EN) 
[Europe information. External Relations: 80/35 - Commission of the 
European Communities] 
DA:80-124. DE:80-125. FR:80-129. IT:80-128. NL:80-125 
free of charge. 
128 The European Community and Yugoslavia -
Directorate-General Spokesman's Group and Directorate-General for 
Information - Bruxelles - Brussel - 9 pp.; 30cm; stapled; 30g; (EN) 
[Europe information. External Relations: 80 /30 - Commission of the 
European Communities] 
DA:80-127. DE:80-127. FR:80-126. IT;80- 128. NL:80-127 
free of charge. 
21 
Geonomenclature; 1980 402 
NIMEXE 1979: Analytical tables of foreign trade; n.A-Z 404 
129 Portugal and the European Community - Directorate-General 
Spokesman's Group and Directorate-General for Information -
Bruxelles - Brussel - 18pp.; 30cm; stapled; 50g; (EN) [Europe 
information. External Relations: 80/34 - Commission of the 
European Communities] 
DA:80-129. OE:80-129. FR:80-131. IT:80-129. NL:80-129 
free of charge. 
SITC/CTCI: Analytical tables of foreign trade; n.Rev. 
2-1979 417 
130 Spain and the European Community - Directorate-General 
Spokesman's Group and Directorate-General for Information -
Bruxelles - Brussel - 16 pp.; 30 cm; stapled; 50 g; (EN) [Europe 
information. External Relations: 80/29 - Commission of tho 
European Communities] 
DA:80-130. DE:80-130. FR:80-130. IT:80-130. NL:80-130 
free of charge. 
PERIODICALS 
EC Trade with the ACP States and the South Mediterranean States. 
Monthly external trade bulletin. 
132 The European Community and the energy problem - Division 
Coordination and Preparation of Publications - 51 p.; 2 tab., 8 ill.; 
23cm; stapled; 105g; (EN) [European documentation: 80/2 -
Commission of the European Communities] 
DA:80-131. DE:80-132. FR:80-133. IT:80-131. NL:80-132 
CB-NC-80-002-EN-C ISBN 92-825-1695-4: ECU 0,75, 
BFR 30, IRL 0.50, UKL 0.50, USD 1. 
Implementation des modèles de ta CEE pour la Belgique: 
modèles de demande 218 
133 In favour of an energy-efficient society - Saint-Geours, J. 
(chairman) - 124pp.; 14 tab., 9 ill.; 25cm; softcover; 270g; (EN) 
[Studies. Energy series: 80/4 - Commission of the European 
Communities] 
DA:80-134. DE:80-133. FR:80-135. IT:80-132. NL:80-133 
CB-NH-79-004-EN-C ISBN 92-825-1590-7: ECU 5, BFR 200, 
IRL 3.40, UKL 3.20, USD 7.20. 
Mise en oeuvre du programme DECOMPSX SOUS OS 222 
Le modele énergétique des Communautés européennes: 
exemple d'application de modèles MEDEE et EFOM avec des 
données françaises 223 
Modèle global du secteur énergétique Communautés 
européennes: Étude de cas pour la Belgique 224 
Rapport de synthèse développement du modèle 
d'optimisation du système énergétique: Programme "Analyse 
et modélisation des systèmes énergétiques" Niveau II - phase 
1 235 
12 Energy 
Useful energy balance-sheets: Supplement to Energy 
statistics yearbook - [Industry and services (blue cover) -
Statistical Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities] 
1975 - 66pp.; 30cm; softcover; 360g; (EN/FR) 
FR:80- 132 
CA-24-78-992-2A-D : free of charge. 
1210 General 
Useful energy balance-sheets 1978; 1980 383 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Application of different KFA-models in the framework of the 
energy research programme of the European Communities 
189 
Crucial choices for the energy transition: An initial evaluation 
of some energy R & D strategies for the European 
Communities 195 
Decomposition of multi-regional energy flow optimization 
models 196 
Energiepolitik und Energieforschungspolitik der Europäischen 
Gemeinschaft: Aussichten und Ergebnisse 201 
131 The energy situation in the Community: Situation 1979 -
Outlook 1980 (Report from the Commission to the Council) -
Commission of the European Communities - 24 pp.; 23 cm; 
stapled; 50 g; (EN) 
DA:80-132. DE:80-131. FR:80-134. IT:80- 133. NL:80-131 
CB-30-80-366-EN-C ISBN 92-825-1958-9: ECU 0.75, 
BFR 30, IRL 0.50, UKL 0.45, USD 1.10. 
1220 Energy saving 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Abhängigkeit des Energieverbrauchs bei der elektrischen 
Warmwasserbereitung von der Gerätetechnik und dem 
Bedarfsgang 185 
Development of a new polyurea foam insulation material 
197 
Energy savings in paper making by means of increased water 
removal in the press-section 202 
Entwicklung praktischer Optimierungshilfen in der 
Solartechnik 204 
Estimate of the specific energy consumption in basic 
industrial processes with respect to the first and second 
thermodynamic principles 205 
Energy statistics yearbook; 1978 369 
Heat recovery'in the iron melting industry 
In favour of an energy-efficient society 
214 
133 
Energy systems analysis: Proceedings of the International 
Conference, held in Dublin, Ireland, 9-11 October 1979 203 
Environmental impact of energy strategies within the EEC 
169 
Etude de l'application des méthodes de programmation 
linéaire de grande taille aux modèles dynamiques 
d'optimisation des flux d'énergie 206 
New ways to save energy: Proceedings of the International 
Seminar held in Brussels, 23-25 October 1979 225 
Senkung des Kraftstoffverbrauches durch thermodynamische 
Optimierung des Otto-Motors: Vergleichende 
Untersuchungen Otto-Diesel motor 238 
22 
1230 Coal and hydrocarbons 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Changes in industrial structure in the European economies 
since the oil crisis, 1 973-78: Europe - its capacity to change in 
questioni 1 16 
Contamination mechanisms and decontamination techniques 
in light water reactors: A review of the state of the art 194 
Einbettung von Reaktorbetriebsabfällen in Kunststoff 199 
European materials developments related to coal conversion 
systems 273 
Intercomparison campaign on high-pressure gas flow test 
facilities 148 
135 Investment in the Community coalmining and iron and steel 
industries: Report on the 1979 survey - Commission of the 
European Communities; European Coal and Steel Community 
1979- 119 pp.; 7 graphs; 30 cm; softcover; 350 g; (EN) 
DA-.80-136. DE:80-135. FR:80-136. IT:80-135. NL:80-135 
CB-28-79-520-EN-C ISBN 92-825-1509-5: ECU 10, 
BFR 400, UKL 6.60, USD 13.80. 
Investment in the Community coalmining and iron and steel 
industries: Report on the 1980 survey - Commission of the 
European Communities; European Coal and Steel Community 
1980 - 126pp.; 9 graphs; 30cm; softcover; 335g; (EN) 
DA:80-135. DE:80-136. FR:80-137. IT:80-136. NL:80-136 
CB-30-80-835-EN-C ISBN 92-825-2009-9: ECU 12,50, 
BFR 500, IRL 8.30, UKL 7.50, USD 17.50. 
Nouvelles techniques d'organisation 318 
Trattamento in letto fluido di carboni non cokef icabili per 
ottenere gas adatto alla iniezione in altoforno e semicoke da 
utilizzare per processi siderurgici o par coke formato 244 
PERIODICALS 
Coal: monthly bulletin. 
Energy statistics: Monthly bulletin a) Coal, b) Hydrocarbons, c) 
Electrical energy. 
Hydrocarbures: bulletin mensuel. 
1240 Electr icity and nuclear energy 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Aspects of nuclear reactor safety 
Aspects of the industrial use of Cadmium; n.1 
Aspects of the industrial use of Cadmium; n.2 
Aspects of the industrial use of Cadmium; n.3 
Aspects radiologiques de l'exploitation des minerais 
d'uranium dans les pays de la Communauté européenne 
192 
159 
160 
161 
193 
137 The Community's R & D Programme on radioactive waste 
management and storage: Third annual progress report - DGY 
[Nuclear science and technology - Directorate-General Information 
Market and Innovation; Commission of the European Communities] 
1978 -v , 245p.; 30cm; softcover; 670g; (EN) EUR 6650 
CD-NE-79-017-EN-C ISBN 92-825-1597-4: ECU 17,50, 
BFR 700, IRL 11.60, UKL 11.30, USD 25.20. 
Comparison of long-term risks of alternative strategies for 
the nuclear fuel cycle and of different waste categories 259 
The computer code EURDYN-1M (Release 1 ) for transient 
dynamic fluid-structure interaction: Part 1 : Governing 
equations and finite element modelling 262 
Corrosion of potential materials for containers and repository 
structures for the disposal of highly radioactive waste in 
geological formations 265 
Electricity prices: 1973-1978 
Misure di radioattività ambientale: Ispra 1978 
368 
138 Monitoring of plutonium-contaminated solid waste 
streams; Chapter V: Active neutron essay - Birkhoff, G.; Joint 
Research Centre, Ispra - iii, 53pp.; many figures; 30cm; softcover; 
150g; (EN) [Nuclear science and technology - Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the European 
Communities] EUR 6559 
CD-NE-79-014-EN-C ISBN 92-825-1485-4: ECU 10, 
BFR 400, UKL 6.60, USD 13.90. 
Operation of nuclear power stations 1979; 1980 372 
Optimisation du procédé d'élaboration d'un electrolyte solide 
en alumine beta pour accumulateur Na-S destiné au stockage 
de l'énergie électrique 228 
Plutonium- Rückführung in LWR: Kontrolle und Sicherheit, 
stationäre Untersuchungen (Synthesebericht) 283 
139 Programme de R & D relatif au rejet de déchets radioactifs 
en formations géologiques profondes: étude d'une formation 
argileuse - Centre d'étude de l'énergie nucléaire. Mol - ii, 50p.; 
17fig., 4tab.; 30; agrafé; 180g; (FR) [Sciences et techniques 
nucléaires - Direction générale Marché de l'information et 
innovation; Commission des Communautés européennes] 
EUR 6615 
CD-NE-80-001-FR-C ISBN 92-825-1658-X: ECU 7, BFR 280, 
IRL 4.70, UKL 4.35, USD 10. 
Radioactive effluents from nuclear power stations and nuclear 
fuel reprocessing plants in the European Community. 
Discharge data 1972-1976: Radiological aspects 288 
140 Recent improvements of the non-linear transient dynamic 
structural computer programs EURDYN - Donea, J.; Giuliani, S.; 
Halleux, J.P.; Joint Research Centre, Ispra - iii, 30p.; 5 fig.; 30cm; 
stapled; 120g; (EN) [Nuclear science and technology -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6694 
CD-NE-80-004-EN-C ISBN 92-825-1717-9: ECU 4, BFR 165, 
IRL 2.70, UKL 2.45, USD 5.20. 
Results of environmental radioactivity measurements in the 
member States of the European Community for eir: 
deposition: water: milk 176 
Risks, regulations, responsabilities and costs in nuclear waste 
management: A preliminary survey in the European 
Community 289 
SAMI, a physical model and computer code for FCI in a LMFBR 
subassembly 149 
141 Technological progress in the management of radioactive 
waste - Centre d'Etude de l'Energie nucléaire. Mol [Nuclear science 
and technology - Directorate-General Information Market and 
Innovation; Commission of the European Communities] 
n. 1 : Evaluation of the present situation in Europe - Proost, J.; 
Frognet, J.P. - v, 153p.; 60 tab., 4 fig.; 30cm; softcover; 450g; 
(EN) EUR 6699 
CD-NE-80-C03-EN-C ISBN 92-825-1716-0: set: ECU 38,75, 
BFR 1550, IRL 26, UKL 24, USD 54.80; Parts 1, 2, 3 only sold 
together 
ISBN 92-825-1684-9: volume; Not sold separately. 
23 
142 Technological progress in the management of radioactive 
waste - Centre d'Etude de l'Energie nucléaire. Mol [Nuclear science 
and technology - Directorate-General Information Market and 
Innovation; Commission of the European Communities] 
n.2: Evaluation of the research and development work - Proost, J.; 
Frognet, J.P. - v, 116p.; many tab. and 4 fig.; 30cm; softcover; 
350g; (EN) EUR 6699 
CD-NE-80-B03-EN-C ISBN 92-825-1 7 16-0: set: ECU 38.75, 
BFR 1550, IRL 26, UKL 24, USD 54.80; Parts 1. 2, 3 only sold 
together 
ISBN 92-825-1685-7: volume; Not sold separately. 
143 Technological progress in the management of radioactive 
waste - Centre d'Etude de l'Energie nucléaire, Mol [Nuclear science 
and technology- Directorate-General Information Market and 
Innovation; Commission of the European Communities] 
n.3: Conclusions and recommendations - Proost, J.; Frognet, J.P. 
(editon - vi, 77p.; many tab.; 30cm; softcover; 260g; (EN) 
EUR 6699 
CD-NE-80-A03-EN-C ISBN 92-825-1716-0: set: ECU 38,75, 
BFR 1550, IRL 26, UKL 24, USD 54.80; Parts 7, 2, 3 only sold 
together 
ISBN 92-825-1686-5: volume; Not sold separately. 
Vergleich des Betriebsverhaltens von konventionellen und 
nuklearen Wärmekraftwerken in der Gemeinschaft 300 
PERIODICALS 
Electrical energy: monthly bulletin. 
Energy statistics: Monthly bulletin a) Coal, b) Hydrocarbons, c) 
Electrical energy. 
1250 Other energy sources 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Absorption refrigeration machine driven by solar heat 186 
Analysis on heat pump assisted solar energy air heating 
Géothermomètres chimiques en terrains granitiques et 
sedimentair es 2 13 
systems 187 
Application of geophysical prospecting methods in the Eifel 
volcanic area (Lake Laach) 190 
Application of solar energy in dwellings: A technical and 
economical analysis for the European Community 191 
Diesel heat pump for district heating plants and for the 
heating of large housing blocks 198 
Entwicklung praktischer Optimierungshilfen in der 
Solartechnik 204 
144 ESTI: European solar test installation - Krebs, K.; Joint 
Research Centre, Ispra - iü, 45p.; 17 fig.; 30cm; stapled; 170g; 
(EN) [Energy - Directorate-General Information Market and 
Innovation; Commission of the European Communities] EUR 6580 
CD-ND-80-001-EN-C ISBN 92-825-1657-1: ECU 10,50, 
BFR 420, IRL 7, UKL 6.50, USD 15. 
Etude des réactions géochimiques lors de l'exploitation d'un 
doublet géothermique 208 
Étude du potentiel géothermique du trias du bassin parisien 
209 
Feasibility study on a combined summer cooling and winter 
heating system, based on a combination of solar energy and 
ground heat pumps 211 
Feasibility study on a solar house heating system with a low 
quality thermal flow 212 
Heat storage; n.1 
Heat storage; n.2 
Hydrogen as an energy vector 
215 
2 16 
217 
Indagine egochìmica delle sorgenti termali italiane, 
valutazione dei serbatoi geotermici e ricostruzione 
geoidrologica di alcune aree preferenziali (Toscane 
sud-occidentale e Lazio centro-settentrionale) 219 
An investigation of passive heating and cooling work in 
Europe 220 
Latentwärmespeicherung für Sonnenenergiesysteme 221 
Numerical simulation of solar heating of buildings 226 
Possible uses of solar energy in european agriculture 229 
Progettazione e collaudo di strumentazioni per rilievi fisici ín 
pozzi geotermici 231 
Project A: Solar energy applications to dwellings: A technical 
and economic study of the potential use of solar energy for 
the provision of space heating and hot water for dwellings, 
using stochastic modelling techniques 232 
Prospettive geotermiche o assetto strutturale dell'Appennino 
meridionale (Campania e Basilicata) 233 
Selective optical coatings on plastic sheet for inexpensive 
radiation insulation of visible windows 237 
Solar energy and low level cyclic energy flow (20 to 100° C) 
storage as chemical bond energy of compounds undergoing 
thermal decomposition 240 
Solar energy applications for dwellings 241 
Solar energy programme of the Commission of the European 
Communities. Abstracts of final reports of projects funded 
during the first phase 1976-77 in the fields of soler energy 
applications for dwellings, 1 MW(el) solar power plant of the 
EEC, photovoltaic power generation and energy from 
biomass 242 
Well velocity survey 245 
1260 Research 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Abhängigkeit des Energieverbrauchs bei der elektrischen 
Warmwasserbereitung von der Gerätetechnik und dem 
Bedarfsgang 185 
Absorption refrigeration machine driven by solar heat 186 
Analysis on heat pump assisted solar energy eir heating 
systems 187 
Application of solar energy in dwellings: A technical and 
economical analysis for the European Community 191 
Development of a new polyurea foam insulation material 
Development of a thermal storage system based on 
encapsulated P.C.-materials-Ill 
197 
269 
Diesel heat pump for district heating plants and for the 
heating of large housing blocks 198 
Electrolysis of water in an alkaline medium at higher 
temperatures and pressures 200 
24 
Entwicklung praktischer Optimierungshilfen in der 
Solartechnik 
Well velocity survey 245 
204 
Estimate of the specific energy consumption in basic 
industrial processes with respect to the first and second 
thermodynamic principles 205 
Etude de l'équilibre de phases liquides-gaz dans le système 
brome-acide bromhydrjque-eau 207 
Etude des phénomènes de transfert de chaleur et de masse 
qui accompagnent la réinjection dans un gisement à haute 
enthalpie 272 
Feasibility study on a combined summer cooling and winter 
heating system, based on a combination of solar energy and 
ground heat pumps 211 
Feasibility study on a solar house heating system with a low 
quality thermal flow 212 
Gas bubble behaviour during the electrolysis of water 275 
Heat storage; n.1 215 
Heat storage; n.2 216 
An investigation of passive heating and cooling work in 
Europe 220 
Latentwärmespeicherung für Sonnenenergiesysteme 221 
Numerical simulation of solar heating of buildings 226 
Optimisation du procédé d'élaboration d'un electrolyte solide 
en alumine beta pour accumulateur Na-S destiné au stockage 
de l'énergie électrique 228 
Petten establishment: Annual report 1978 344 
Petten Establishment: Annual Report 1 979; 1979 345 
Preriscaldo della carica al forno elettrico ad arco utilizzando i 
gas caldi uscenti dallo stesso forno e/o da altri forni 230 
Project A: Solar energy applications to dwellings: A technical 
and economic study of the potential use of solar energy for 
the provision of space heating and hot water for dwellings, 
using stochastic modelling techniques 232 
Selective optical coatings on plastic sheet for inexpensive 
radiation insulation of visible windows 237 
The separation of H2S04 and Hi throughout the bunsen 
reaction as a step in thermochemical cycles for hydrogen 
production 239 
Solar energy and low level cyclic energy flow (20 to 100° C) 
storage as chemical bond energy of compounds undergoing 
thermal decomposition 240 
Solar energy applications for dwellings 
Study of heat storage system for dwellings 
241 
293 
Trattamento in letto fluido di carboni non cokef icabili per 
ottenere gas adatto alla iniezione in altoforno e semicoke da 
utilizzare per processi siderurgici o per coke formato 244 
145 Utilisation des aciers à haute limite d'élasticité: Rapport 
final - Marrei Frères - H, 80p. nombr. graph; 30cm; broché; 250g; 
(FR) [Recherche technique acier - Direction générale Marché de 
l'information et innovation; Commission des Communautés 
européennes] EUR 6148 
CD-NC-79-107-FR-C ISBN 92-825-1643-1: ECU 10, 
BFR 400, IRL 6.70, UKL 6.50. USD 14,50. 
13 Industry 
1310 General 
MONOGRAPHS AND SERIES 
L'Europe en mutation 112 
industrial specialization in twelve European countries before 
and after 1973 314 
Investment in the Community coalmining and iron and steel 
industries: Report on the 1979 survey; 1979 135 
Investment in the Community coalmining and iron and steel 
industries: Report on the 1980 survey; 1 980 136 
146 Iron and steel undertakings of the Community - Commission 
of the European Communities 
1980- 174 p.; 18 cm; softcover; 250 g; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-146. DE:80-146. FR:80-147. IT:80-146. NL:80-146 
CB-30-80-754-6A-C ISBN 92-825-2015-3: ECU 9,50, 
BFR 380, IRL 6.40, UKL 5.70, USD 13.30. 
Iron and steel yearbook; 1979 
Labour costs in industry 1 975; n.4 
Structure and activity of industry 1 975; n.3 
Structure and activity of industry 1975; n.6 
Structure and activity of industry 1975; n.7 
Structure and activity of industry 1975; n.8 
Structure and activity of industry 1975; n.9 
Structure and activity of industry 1975; n.10 
370 
371 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
Structure and activity of industry 1 975; n.11 380 
Structure and activity of industry 1 975; n.12 381 
Structure and activity of industry 1 975; n.13 382 
PERIODICALS 
Industrial short-term trends. 
Iron and steel: monthly bulletin. 
Iron and steel: quarterly and monthly bulletins. 
Iron and steel: quarterly bulletin. 
Pig-irons and steels: Basic prices - basic document situation as of 1 
January and amendments. 
Wages and incomes - Rapid information. 
25 
1 320 Industrial policy and sectoral 
measures 
MONOGRAPHS AND SERIES 
International sectoral comparisons including analyses on the 
beverages industries in Germany and Europe; n.1 105 
International sectoral comparisons including analyses on the 
beverages industries in Germany and Europe; n.2 106 
147 Shipbuilding: State of the industry and crisis measures -
29pp.; 25cm; stapled; 80g; (EN) [Bulletin of the European 
Communities : Supplement: 79/7 - Commission of the European 
Communities] 
DA:80-147. DE:80-147. FR:80-148. IT:80-147. NL:80-147 
CB-NF-79-007-EN-C ISBN 92-825-1689-X: ECU 1,5, BFR 60. 
UKL 1, USD 2. 
High temperature corrosion research in Europe 313 
Hydrogen in steelworks and safety: The use of hydrogen in 
the steel industry: Production, storage and distribution of 
hydrogen: Safety problems 303 
148 Inter comparison campaign on high­pressure gas flow test 
facilities - Directorate-General Research, Science and Education ■ 
iv, 83p.; many tab. and fig.; 30cm; stapled; 260g; (EN) [Physical 
sciences - Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6662 
CD-NA-80-001-EN-C ISBN 92-825-1649-0: ECU 10,25, 
BFR 410, IRL 6.80, UKL 6.40, USD 14.50. 
Microsegregation of alloying elements in structural steel 
plates 315 
Mise au point d'un four de laboratoire pour détecter les 
dangers de poussée des mélanges préchauffés 316 
Nouvelles techniques d'organisation 318 
1330 Industrial technology 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Abhängigkeit des Energieverbrauchs bei der elektrischen 
Warmwasserbereitung von der Gerätetechnik und dem 
Bedarfsgang 185 
Analytical methods in local reactor dynamics and validation of 
the quasi­static approximation 188 
The computer code EURDYN­1M (Release 1 ) for transient 
dynamic fluid­structure interaction: Part 1 : Governing 
equations and finite element modelling 262 
Conditioning of non­ferrous reference materials: Oxygen in 
Molybdenum (BCR no. 23) Oxygen in Titanium (BCR no. 24) 
Oxygen in TiA1 6V4 (BCR no. 59) 264 
Creep of engineering materials and structures 266 
Design criteria for moderators and beam tubes for spallation 
neutron sources 268 
Development of a thermal storage system based on 
encapsulated P.C.­materials­Ill 269 
Dix années de recherches dans le domaine de la soudabilité 
309 
Electrolysis of water in an alkaline medium at higher 
temperatures and pressures 200 
Energy savings in paper making by means of increased water 
removal in the press­section 202 
Estimate of the specific energy consumption in basic 
industrial processes with respect to the first and second 
thermodynamic principles 205 
Fire proofing by radiation grafting: Application on Polyester 
and Polypropylene 310 
Fluidi da perforazione e malte cementizie da impiegare per 
l'esecuzione di pozzi ad elevata temperatura 311 
The gamma ray buildup factors in ordinary glass and heavy 
lead glass 274 
Heat recovery in the iron melting industry 
Heat storage; n.1 
Heat storage; n.2 
214 
215 
216 
Heat treatments of chemical textiles. Study of the prediction 
of polyesters behaviour during industrial thermomechanical 
treatments 312 
Optimisation du procédé d'élaboration d'un electrolyte solide 
en alumine beta pour accumulateur Na­S destiné au stockage 
de l'énergie électrique 228 
Preriscaldo della carica al forno elettrico ad arco utilizzando i 
gas caldi uscenti dallo stesso forno e /o da altri forni 230 
Properties of steel in use: Ten years of ECSC activity in 
research on weldability 319 
Das PUROFER­Verfahren: Roheisenerzreduktion 320 
Recent improvements of the non­linear transient dynamic 
structural computer programs EURDYN 140 
Restruc: An analytical model for the evaluation of LMFBR fuel 
thermal performance under normal operating conditions 
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E.V., Frankfurt am Main - microfiche; 24 χ ; 245pp.; (EN) [Energy -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6752 
ECU 6,75, BFR 270, UKL 4.50, USD 8.70. 
206 Étude de l'application des méthodes de programmation 
linéaire de grande taille aux modèles dynamiques 
d'optimisation des flux d'énergie - Université catholique de 
Louvain - microfiche; 24 χ ; 51p.; (FR) [Energie - Direction générale 
Marché de l'information et innovation; Commission des 
Communautés européennes] EUR 6761 
ECU 2,25, BFR 90, UKL 1.50, USD 2.90. 
207 Etude de l'équilibre de phases liquides­gaz dans le système 
brome­acide bromhydrique­eau - Benizri, R.; Lessart, P.; 
Courvoisier, P.; Commissariat à l'énergie atomique, Gif-sur-Yvette -
microfiche; 24 χ ; 41p.; (FR) [Energie- Direction générale Marché 
de l'information et innovation; Commission des Communautés 
européennes] EUR 6755 
ECU 2,25, BFR 90, UKL 1.50, USD 2.90. 
3 0 
Étude des phénomènes de transfert de chaleur et de masse 
qui accompagnent la réinjection dans un gisement à haute 
enthalpie 272 
208 Étude des réactions géochimiques lors de l'exploitation 
d'un doublet géothermique - Desplan, Α.; Rochon, J. -
microfiche; 24 χ ; 184p.; (FR) [Energie - Direction générale Marché 
de l'information et innovation; Commission des Communautés 
européennes] EUR 6744 
ECU 4,50, BFR 180, UKL 3, USD 5.80. 
209 Étude du potentiel géothermique du trias du bassin 
parisien - Korotchansky. A.N.; Maget, Ph.; House, B. - microfiche; 
24 χ ; 296p.; (FR) [Energie - Direction générale Marché de 
l'information et innovation; Commission des Communautés 
européennes] EUR 6846 
ECU 13,50, BFR 540, UKL 9, USD 17.40. 
210 Experimental investigation of the enthalpy and mass flow 
distribution between subchannels in a BWR cluster geopetry 
(PELCO­S) - Herkenrath, H.; Hufschmidt, W.; Joint research 
centre, Ispra - microfiche; 24 χ , 78pp.; (EN) [Nuclear science and 
technology- Directorate-General Information Market and 
Innovation; Commission of the European Communities] EUR 6585 
ECU 2,25, BFR 90, UKL 1.50, USD 2.90. 
211 Feasibility study on a combined summer cooling and winter 
heating system, based on a combination of solar energy and 
ground heat pumps - Fordsmand, M.; Eggers-Lura, Α.; European 
heatpump consultors Ltd., Charlottenlund - microfiche; 24 χ ; 
55pp.; (EN) [Energy - Directorate-General Information Market and 
Innovation; Commission of the European Communities] EUR 6701 
ECU 2,25, BFR 90, UKL 1.50, USD 2.90. 
212 Feasibility study on a solar house heating system with a 
low quality thermal flow - Eggers-Lura, A. - microfiche; 24 χ ; 
227pp.; (EN) [Energy - Directorate-General Information Market and 
Innovation; Commission of the European Communities] EUR 6696 
ECU 6,75, BFR 270, UKL 4.50, USD 8.70. 
213 Géothermomètres chimiques en terrains granitiques et 
sedimentares - Tardy, Y. - microfiche; 24 χ ; 65p.; (FR) [Energie -
Direction générale Marché de l'information et innovation; 
Commission des Communautés européennes] EUR 6872 
ECU 2,25, BFR 90, UKL 1.50, USD 2.90. 
214 Heat recovery in the iron melting industry­ Del Borghi, M.; 
Foppiano, M.; De Faveri. D.; Ferraiolo, G. - microfiche; 24 χ ; 
81pp.; (EN) [Energy - Directorate-General Information Market and 
Innovation; Commission of the European Communities] EUR 6604 
ECU 2,25, BFR 90, UKL 1.50, USD 2.90. 
215 Heat storage - [Energy - Directorate-General information Market 
and Innovation; Commission of the European Communities] 
n. 1 : Heat storage in a solar heating system using salt hydrates -
Furbo, S.; Svendsen, S. - microfiche; 24 χ ; 100pp.; (EN) 
EUR 6646 
ECU 4,50, BFR 180, UKL 3, USD 5.80. 
216 Heat storage - [Energy - Directorate-General Information Market 
and Innovation; Commission of the European Communities] 
n.2: Investigation of heat storages with salt hydrate as storage 
medium based on the extra water principle - Furbo, S. - microfiche; 
24 χ ; 84pp.; (EN) EUR 6646 
ECU 2,25, BFR 90, UKL 1.50, USD 2.90. 
21 7 Hydrogen as an energy vector - Strub, A.A.; Imarisio, G. -
microfiche; 24 χ ; 716pp.; (EN) [Energy - Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the European 
Communities] EUR 6783 
ECU 18, BFR 720, UKL 12, USD 24,20. 
218 Implementation des modèles de la CEE pour la Belgique: 
modèles de demande - Cherif, M.; Guillaume, Y.; Rouland. O.; 
Université libre de Bruxelles - microfiche; 24 χ ; 56p.; (FR) [Energie 
- Direction générale Marché de l'information et innovation; 
Commission des Communautés européennes] EUR 6756 
ECU 2,25, BFR 90. UKL 1.50. USD 2.90. 
219 Indagine egochimica delle sorgenti termali italiane, 
valutazione dei serbatoi geotermici e ricostruzione 
geoidrologica di alcune aree preferenziali (Toscana 
sud­occidentale e Lazio centro­settentrionale) - Panichi, C. -
microscheda; 24 χ ; 40pag.; (IT) [Energia - Direzione generale 
Mercato dell'informazione e innovazione; Commissione delle 
Comunità europee] EUR 6743 
ECU 2.25. BFR 90. UKL 1.50, USD 2.90. 
Input measurements in reprocessing plants 278 
220 An investigation of passive heating and cooling work in 
Europe - Lebens, R.M.; Arch. B.; Birch, H.J.; ARCEAD, London -
microfiche; 24 χ ; 78pp.; (EN) [Energy - Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the European 
Communities] EUR 6695 
ECU 2,25. BFR 90, UKL 1.50. USD 2.90. 
221 Latentwärmespeicherung für Sonnenenergiesysteme -
Birnbreier, Η.; Ziegenbein, B. (Dr); Heidtmann. U.; Schemenauer, Κ. 
- Mikrokarte; 24 χ ; 168S.: (DE) [Energie - Generaldirektion 
Informationsmarkt und Innovation; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften] EUR 6668 
ECU 4.50, BFR 180, UKL 3, USD 5.80. 
222 Mise en oeuvre du programme DECOMPSX SOUS OS -
Culot, B.; Loute, E.; Université catholique de Louvain - microfiche; 
24 χ ; 121p.; (FR) [Energie - Direction générale Marché de 
l'information et innovation; Commission des Communautés 
européennes] EUR 6759 
ECU 4,50, BFR 180, UKL 3, USD 5.80, 
223 Le modèle énergétique des Communautés européennes: 
exemple d'application de modèles MEDEE et EFOM avec des 
données françaises - Laponche, B.; Valette, P. - microfiche; 24 χ ; 
109p.; (FR) [Sciences et techniques nucléaires - Direction générale 
Marché de l'information et innovation; Commission des 
Communautés européennes] EUR 6622 
ECU 4,50, BFR 180, UKL 3, USD 5.80. 
224 Modèle global du secteur énergétique Communautés 
européennes: Étude de cas pour la Belgique - Daffe, Α.; 
Guilmot, J.F.; Université catholique de Louvain - microfiche; 24 χ ; 
167p.; (FR) [Energie - Direction générale Marché de l'information et 
innovation; Commission des Communautés européennes] 
EUR 6757 
ECU 4,50, BFR 180, UKL 3, USD 5.80. 
225 New ways to save energy: Proceedings of the International 
Seminar held in Brussels, 23­25 October 1 979 - Strub, AS. ; 
Ehringer, H. - microfiche; 24 χ ; 1269pp.; (EN) [Energy -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6666 
ECU 29,25, BFR 1170, UKL 19.50, USD 37.70. 
226 Numerical simulation of solar heating of buildings - Coffe, 
G.; Jannot, M.; Pellerin, J.F. - microfiche; 24 χ ; 77pp.; (EN) 
[Energy - Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 6700 
ECU 2,25, BFR 90, UKL 1.50, USD 2.90. 
Operation releases from an LMFBR nuclear fuel cycle with and 
without by­product actinide recycling 282 
227 Optimisation de couples adsorbats­adsorbams - Dupuv, G.; 
Rhône- Poulenc. Paris - microfiche; 24 χ ; 80p.; (FR) [Energie -
Direction générale Marché de l'information et innovation; 
Commission des Communautés européennes] EUR 6742 
ECU 2.25, BFR 90, UKL 1.50, USD 2.90. 
228 Optimisation du procédé d'élaboration d'un electrolyte 
solide en alumine beta pour accumulateur Na­S destiné au 
stockage de l'énergie électrique - Desplanches, G.; Laboratoires 
de Marcoussis - microfiche; 24 χ ; 50p.; (FR) [Energie - Direction 
générale Marché de l'information et innovation; Commission des 
Communautés européennes] EUR 6719 
ECU 2.25. BFR 90. UKL 1.50, USD 2.90. 
31 
229 Possible uses of solar energy in european agriculture - CTIP 
Solar, Roma - microfiche; 24 χ ; 458pp ; (EN) [Energy -
Directorate General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6749 
ECU 1 1,25, BFR 450. UKL 7.50. USD 14.50. 
230 Preriscaldo della carica al forno elettrico ad arco 
utilizzando i gas caldi uscenti dallo stesso forno e/o da altri 
forni - Ceretti, S.p.A., Milano - 23 pag.; 30 cm; cucitura a punto; 
100 g: (IT) [Ricerca tecnica acciaio - Direzione generale Mercato 
dell'informazione e innovazione; Commissione delle Comunità 
europee] EUR 6722 
CD-NC-80-O26-IT-C : ECU 3,75. BFR 150, IRL 2.50, 
UKL 2.25. USD 5.30; Ingrandimento derivato da originale in 
microscheda. 
23 1 Progettazione e collaudo di strumentazioni per rilievi fisici 
in pozzi geotermici - Ferrara, G.C.; ENEL - microscheda; 24 χ ; 
66pag.; (IT) [Energia - Direzione generale Mercato dell'informazione 
e innovazione; Commissione delle Comunità europee] EUR 6746 
ECU 4,50, BFR 180, UKL 3, USD 5.80. 
232 Project A: Solar energy applications to dwellings: A 
technical and economic study of the potential use of solar 
energy for the provision of space heating and hot water for 
dwellings, using stochastic modelling techniques - Clyne, H.M. 
- microfiche; 24 χ ; 430pp.; (EN) [Energy - Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the European 
Communities] EUR 6675 
ECU 11,25, BFR 450, UKL 7.50, USD 14.50. 
233 Prospettive geotermiche e assetto strutturale 
dell'Appennino meridionale (Campania e Basilicata) -
Brancaccio, L.; D'Argento, B.; Istituto di geologia e geofisica 
dell'Università di Napoli - microscheda; 24 χ ; 151 pag.; (IT) 
[Energia - Direzione generale Mercato dell'informazione e 
innovazione; Commissione delle Comunità europee] EUR 6863 
ECU 6,75, BFR 270, UKL 4.50, USD 8.70. 
234 Ramping and load following behaviour of reactor fuel -
Röttger, H.; Joint research centre, Petten - microfiche; 24 χ ; 
237pp.; (EN) [Nuclear science and technology - Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the European 
Communities] EUR 6623 
ECU 6,75, BFR 270, UKL 4.50, USD 8.70. 
235 Rapport de synthèse développement du modèle 
d'optimisation du système énergétique: Programme "Analyse 
et modélisation des systèmes énergétiques" Niveau II ­ phase 
I - Finon, D. - microfiche; 24 χ ; 573p.; (FR) [Energie - Direction 
générale Marché de l'information et innovation; Commission des 
Communautés européennes] EUR 6762 
ECU 20,25, BFR 810, UKL 13.50, USD 27,10. 
236 Restruc: An analytical model for the evaluation of LMFBR 
fuel thermal performance under normal operating conditions 
correlated to hypothetical core disruptive accidents computer 
programs - Cacciabue, P.C.; Joint research centre, Ispra -
microfiche; 24 χ ; 47pp.; (EN) [Nuclear science and technology -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6416 
ECU 2,25, BFR 90, UKL 1.50, USD 2.90. 
237 Selective optical coatings on plastic sheet for inexpensive 
radiation insulation of visible windows - Howson, R.P.; 
Loughborough University of Technology - microfiche; 24 χ ; 70pp.; 
(EN) [Energy - Directorate-General Information Market and 
Innovation; Commission of the European Communities] EUR 6741 
ECU 2,25, BFR 90, UKL 1.50. USD 2.90. 
238 Senkung des Kraftstoffverbrauches durch 
thermodynamische Optimierung des Otto­Motors: 
Vergleichende Untersuchungen Otto­Dieselmotor - Gruden, 
D.; Hahn, R.; Lörcher, H.; Porsche AG. Stuttgart - Mikrokarte; 
24 χ ; 17 IS.; (DE) [Energie - Generaldirektion Informationsmarkt 
und Innovation; Kommission der Europäischen Gemeinschaften] 
EUR 6711 
ECU 4.50, BFR 180. UKL 3, USD 5.80. 
239 The separation of H2S04 and Hi throughout the bunsen 
reaction as a step in thermochemicol cycles for hydrogen 
production - Pierini, G.; Spelta, B. - microfiche; 24 > ; 38pp.; (EN) 
[Energy - Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6092 
ECU 2,25, BFR 90, UKL 1.50. USD 2.90 
240 Solar energy and low level cyclic energy flow (20 to 100" 
C) storage as chemical bond energy of compounds undergoing 
thermal decomposition - Bougard, J.; Capron, P.; Jarlot, R.; 
Centre de recherches sur l'énergie solaire. Mons · microfiche; 24 ■ ; 
283pp.; (EN) [Energy- Directorate General Information Market and 
Innovation; Commission of the European Communities] EUR 6739 
ECU 6,75, BFR 270, UKL 4.50, USD 8.70. 
241 Solar energy applications for dwellings; modelling and 
simulation part - Jørgensen, O.; Technical University of Denmark -
microfiche; 24 > ; 109pp.; (EN) [Energy- Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the European 
Communities] EUR 6681 
ECU 4,50, BFR 180, UKL 3, USD 5.80. 
242 Solar energy programme of the Commission of the 
European Communities. Abstracts of final reports of projects 
funded during the first phase 1976-77 in the fields of solar energy 
applications for dwellings, 1 MW(el) solar power plant of the EEC, 
photovoltaic power generation and energy from biomass -
Directorate-General Research, Science and Education - 167 pp.; 9 
fig., 4 tab.; 30 cm; softcover; 470 g; (EN) [Energy -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6959 
CD-ND-80-O27-EN-C ISBN 92-825-1982-1: ECU 4,60, 
BFR 185, IRL 3.10, UKL 2.80, USD 6.60. 
243 Standard procedures for terrestrial photovoltaic 
performance measurements - Joint Research Centie, Ispra -
40pp; 3 figures; 30cm; softcover; 130g; (EN) [Energy-
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6423 
CD-ND-79-006-EN-C ISBN 92-825-1484-6: ECU 4,5, 
BFR 180, UKL 3, USD 6.20. 
Study of heat storage system for dwellings 293 
244 Trattamento in letto fluido di carboni non coke!¡cubili per 
ottenere gas adatto alla iniezione in altoforno e semicoke da 
utilizzare per processi siderurgici o per coke formato -
microscheda; 24 χ ; 100pag.; (IT) [Ricerca tecnica carbone -
Direzione generale Mercato dell'informazione e innovazione; 
Commissione delle Comunità europee] EUR 6855 
ECU 4,5, BFR 180, UKL 3, USD 5.80. 
245 Well velocity survey - microfiche; 24 χ ; 51 pp.; (EN) [Energy -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6847 
ECU 2,25, BFR 90, UKL 1.50, USD 2.90. 
1 620 Medicine and biological sciences 
MONOGRAPHS AND SERIES 
246 Aspects of slow and persistent virus infections - Tyrrell, 
D.A.J. - microfiche; 24 χ ; 299pp.; (ENJ [Biological sciences -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6582 
ECU 9, BFR 360, UKL 6, USD 11.60. 
247 Basic aspects of blood trauma - Schmid-SchÖnbein, Η.; Teitel, 
P. - microfiche; 24 χ ; 415pp.; (EN) [Medicine - Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the European 
Communities] EUR 6467 
ECU 11,25, BFR 450, UKL 7.50, USD 14.50. 
Biological aspects of freshwater­pollution 162 
32 
Economic evaluation of damage to materials due to air 
pollution 165 
Elaboration of a communitive methodology for the biological 
surveillance of the air quality by the evaluation of the effects 
on plants 166 
Elaboration of methods for determining the costs and benefits 
of implementing health protection standards concerning 
sulphur dioxide and suspended particulates 167 
L'esafluoruro di zolfo coma tracciante atmosferico: Rapporto 
di attività 1973-1974 170 
Exchange of information concerning atmospheric pollution by 
certain sulphur compounds and suspended particulates in the 
European Community: Annual report for January to 
December 1976 172 
248 Immunoenzymatic assay techniques - Malvano, R. -
microfiche; 24 χ ; 288pp.; (EN) [Biological sciences -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6597 
ECU 6,75, BFR 270, UKL 4.50, USD 8.70. 
249 Irradiation and thyroid disease: dosimetric, clinical and 
carcinogenic aspects - Dumont, J.E.; Malone.J.F; Van Herle, 
A. J.; Directorate-General Research, Science and Education - iii, 
254p.; 8 fig., num.tab.; 30cm; softcover; 680g; (EN) [Medicine -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6713 
CD-NJ-80-001-EN-C ISBN 92-825-1715-2: ECU 20, 
BFR 800. IRL 13.60, UKL 12.20, USD 27.60. 
250 Particular aspects of the treatment and rehabilitation of 
chronic/ cancer ill children and adolescents with their families 
-Steffen, H.; Child Neurological Center, Mainz; Kelly, P.K.; 
Economic and Social Committee- 102 pp., 13 tab . ;30cm; 
softcover; 290 g; (EN) [Medicine - Commission of the European 
Communities; Directorate-General Information Market and 
Innovation] EUR 6795 
CD-NJ-8O-O02-EN-C ISBN 92-825-1881-7: ECU 5,50, 
BFR 220, IRL 3.70, UKL 3.30, USD 7.80. 
25 1 Proceedings of the "9ème Journée des Actinides", May 31 
- June 1 , 1 979 - Kanellakopulos, B.; Kernforschungszentrum, 
Karlsruhe; Manes, L.; European Institute for Transuranium Elements 
- microfiche; 24 χ ; 21 Op.; (EN) [Nuclear science and technology -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 5759 
ECU 6,75, BFR 270. UKL 4.50, USD 8.70. 
252 Seminar of the medico-social risks of alcohol consumption -
World Health Organization; Directorate-General Employment and 
Social Affairs - 226pp; many fig. and tables; 23cm; hardcover; 
370g; (EN) [Medicine - Directorate-General Information Market and 
Innovation; Commission of the European Communities] EUR 6112 
DE:80-252. FR:80-252 
CD-NJ-78-004-EN-C ISBN 92-825-0924-9: ECU 15, 
BFR 600. IRL 10.10, UKL 9.90, USD 20.70. 
The separation of H2S04 and Hi throughout the bunsen 
reaction as a step in thermochemical cycles for hydrogen 
production 239 
Study on the impact of principal atmospheric pollutants on 
the vegetation 180 
1630 Chemistry, physics, nuclear sciences 
MONOGRAPHS AND SERIES 
253 Advanced structural dynamics - Donéa, J. - microfiche; 24 χ ; 
490pp.; (EN) [Nuclear science and technology - Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the European 
Communities] EUR 6693 
ECU 11,25, BFR 450, UKL 7.50, USD 14.50. 
Analytical methods in local reactor dynamics and validation of 
the quasi-static approximation 188 
254 Annuario meteorologico 1979 di Ispra, 2 1 ° - Bollini, G.; 
Galva, Α.; Gandino, C ; Porrati Maranzana, E.; Centro comune di 
ricerca, Ispra - 77 pag.; 33 tab., 21 grafici; 30 cm; cucitura a 
punto; 240 g; (IT) [Scienze fisiche - Direzione generale Mercato 
dell'informazione e innovazione] EUR 6787 
CD-NA-80-0O2-IT-C ISBN 92-825-1446-3: ECU 7, BFR 285, 
IRL 4.80, UKL 4.20, USD 10. 
Application of geophysical prospecting methods in the Eifel 
volcanic area (Lake Laach) 190 
255 The AS-76 interlaboratory experiment on the alpha 
spectrometry determination of Pu-238: Part I: Performance 
and results - Beyrich, W.; Spannagel, G. - microfiche; 24 χ ; 
92pp.; (EN) [Nuclear science and technology - Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the European 
Communities] EUR 6400 
ECU 2,25, BFR 90, UKL 1.50, USD 2.90. 
256 The AS-76 interlaboratory experiment on the alpha 
spectrometric determination of Pu-238: Part II: Collection and 
evaluation of representative spectra - Spannagel, G.; Beyrich, 
W.; Kernforschungszentrum Karlsruhe; Bortels, G.; Central bureau 
for nuclear measurements. Geel - microfiche; 24 χ ; 114pp.; (EN) 
[Nuclear science and technology - Directorate-General Information 
Market and Innovation; Commission of the European Communities] 
EUR 6401 
ECU 4,50, BFR 180, UKL 3, USD 5.80. 
257 The AS-76 interlaboratory experiment on the alpha 
spectrometric determination of Pu-238: Part III: Preparation 
and characterization of samples - Bortels, G. etc. - microfiche; 
24 χ ; 74pp.; (EN) [Nuclear science and technology -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6402 
ECU 2,25, BFR 90, UKL 1.50, USD 2.90. 
Aspects of nuclear reactor safety 
Aspects of the industrial use of Cadmium; n.1 
Aspects of the industrial use of Cadmium; n.2 
Aspects of the industrial use of Cadmium; n.3 
102 
160 
161 
Catalogue of chemical and isotopie nuclear reference 
materials - Le Duigou, Y. (compiled; Joint research center, Geel - ii, 
41pp.; 30cm; stapled; 150g; (EN) [Nuclear science and technology 
- Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6937 
CD-NE-80-019-EN-C ISBN 92-825-2014-5: ECU 4,75, 
BFR 190, IRL 3.20, UKL 2.80, USD 7. 
PERIODICALS 
Euro-Abstracts, Section II: Coal - Steel. 
The Community's R & D Programme on radioactive waste 
management and storage: Third annual progress report; 
1978 137 
259 Comparison of long-term risks of alternative strategies for 
the nuclear fuel cycle and of different waste categories -
Girardi, F.; Bertozzi, G.; Bignoli, G.; Joint research centre, Ispra -
microfiche; 24 χ ; 57pp.; (EN) [Nuclear science and technology -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6569 
ECU 2,25, BFR 90, UKL 1.50, USD 2.90. 
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260 The computer code CONDIF (release 1 ) for transient 
convectivo conductive heat transfer - Donea, J.; Giuliani, S.; 
Joint Research Centre, Ispra [Nuclear science and technology -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] 
n. 1 : Finite element modelling - iv, 68 pp.; 19 graphs; 30 cm; 
stapled; 230 g; (EN) EUR 6822 
CD-NE-80-A12-EN-C ISBN 92-825-1896-5: set: ECU 16,25, 
BFR 650, IRL 11, UKL 9.70. USD 23; Parts I and II only sold 
together 
ISBN 92-825-1888-4: volume; not sold separately. 
261 The computer code CONDIF (release 1 ) for transient 
convective conductive heat transfer - Donea, J.; Giuliani, S.; 
Joint Research Centre, Ispra [Nuclear science and technology -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] 
n.2: User's manual - iv, 56 pp.; 6 tab., 4 graphs; 30 cm; stapled; 
200 g; (EN) EUR 6822 
CD-NE-80-B12-EN-C ISBN 92-825-1896-5: set: ECU 16,25, 
BFR 650, IRL 11, UKL 9.70, USD 23; Parts I and II only sold 
together 
ISBN 92-825-1889-2: volume; not sold separately. 
262 The computer code EURDYN­1M (Release 1 ) for transient 
dynamic fluid­structure interaction: Part 1 : Governing 
equations and finite element modelling - Joint Research Centre, 
Ispra - iv, 80pp.; num.fig.; 30cm; stapled; 250g; (EN) [Nuclear 
science and technology - Directorate-General Information Market 
and Innovation; Commission of the European Communities] 
EUR 6751 
CD-NE-80-006-EN-C ISBN 92-825-1236-3: ECU 10, 
BFR 400, IRL 6.60, UKL 6, USD 12.60. 
263 Conceptual design of radioactive waste repositories in 
geological formations - Haytink, B. - microfiche; 24 χ ; 38pp.; 
(EN) [Nuclear science and technology - Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the European 
Communities] EUR 6618 
ECU 2,25, BFR 90, UKL 1.50, USD 2.90. 
264 Conditioning of non­ferrous reference materials: Oxygen in 
Molybdenum (BCR no. 23) Oxygen in Titanium (BCR no. 24) 
Oxygen in TiA16V4 (BCR no. 59) - Geerts, J.; Triffaux, J.; Van 
Audenhove, J. - microfiche; 24 χ ; 18pp.; (EN) [BCR-lnformation-
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6607 
ECU 2,25, 8FR 90, UKL 1.50, USD 2.90. 
Contamination mechanisms and decontamination techniques 
in light water reactors: A review of the state of the art 194 
265 Corrosion of potential materials for containers and 
repository structures for the disposal of highly radioactive 
waste in geological formations - Haijtink, B. - microfiche; 24 χ ; 
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CD-NA-78-007-EN-C ISBN 92-825-0537-5: ECU 3, BFR 120, 
UKL 2, USD 4. 
318 Nouvelles techniques d'organisation - CERCHAR, 
Verneuil-en-Halatte - microfiche; 24x; 30p.; (FR) [Recherche 
technique charbon - Direction générale Marché de l'information et 
innovation; Commission des Communautés européennes] 
EUR 6685 
CD-NB-80-011-FR-A ISBN 92-825-1938-4: ECU 2,25, 
BFR 90, UKL 1.50, USD 2.90. 
3 19 Properties of steel in use: Ten years of ECSC activity in 
research on weldability - Girardi, U. - vi, pp; figures; 30cm; 
stapled; 150g; (EN) [Technical steel research - Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the European 
Communities] EUR 6185 
CD-NC-79-104-EN-C ISBN 92-825-1 568-0: ECU 5,5, 
BFR 220, IRL 3.70, UKL 3.50, USD 8. 
320 Das PUROFER­Verfahren: Roheisenerzreduktion - v, 150S.. 
50 Bilder; 30cm; broschiert; 440g; (DE) [Technische Forschung 
Stahl - Generaldirektion Informationsmarkt und Innovation; 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften] EUR 6657 
CD-NC-80-019-DE-C ISBN 92-825-1789-6: ECU 19,40, 
BFR 775, IRL 12.90, UKL 11.20, USD 27.55; Vegrößerungab 
Mikro-Fiche-Original. Preis einer Mikro-Fiche: BFR 90. 
321 Results of the post­irradiation examination of a 
highly­rated mixed oxide fuel rod from the MOL 7B 
experiment - Coquerelle, M.; Walker, CT.; Whitlow - vi, 39pp.; 
tables, figures; 30cm; softcover; 150g; (EN) [Nuclear science and 
technology - Directorate-General Information Market and 
Innovation; Commission of the European Communities] EUR 6624 
CD-NE-79-016-EN-C ISBN 92-825-1572-9: ECU 11,6, 
BFR 465. IRL 7.80. UKL 7.50, USD 17. 
322 Retrait­poussée dans les fours à coke - Cerchar, Paris - 60p; 
25 fig; 30cm; broché; 200g; (FR) [Recherche technique charbon -
Direction générale Marché de l'information et innovation; 
Commission des Communautés européennes] EUR 6257 
CD-NB-79-024-FR-C ISBN 92-825-1480-3: gratuit. 
Senkung des Kraftstoffverbrauches durch thermodynamische 
Optimierung des Otto­Motors: Vergleichende 
Untersuchungen Otto­Dieselmotor 238 
323 Specification of the CAMAC serial highway and serial crate 
controller type L2; 2nd edition - Esone Committee - 130pp.; 32 
cm; softcover; 350g; (EN) [Physical sciences- Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the European 
Communities] EUR 6100 
CD-NA-79-008-EN-C ISBN 92-825-1581-8: ECU 5,60, 
BFR 225, UKL 3.50, USD 6. 
324 Studio del comportamento degli acciai alla fatica 
oligociclica ad alta temperatura: Impieghi e comportamento in 
servizio - Origoni, Α.; Mandorini, V. - 84pag; ili; 30cm; brossura; 
330g; (IT) [Ricerca tecnica acciaio - Direzione generale Mercato 
dell'informazione e innovazione; Commissione delle Comunità 
europee] EUR 6497 
CD-NC-79-101-IT-C ISBN 92-825-1 549-4: ECU 15, BFR 600. 
UKL 10. USD 2 1 . 
Study into the emission of air pollutants coming from the use 
of coal within the United Kingdom 179 
Study of S02 electrocatalytic oxydation during the sulphur 
cycle 294 
Surface treatment of non­ferrous metals for the purpose of 
gas analysis 297 
Trattamento in letto fluido di carboni non cokeficabili per 
ottenere gas adatto alia iniezione in altoforno e semicoke da 
utilizzare per processi siderurgici o per coke formato 244 
325 Treatment of textiles in an organic solvent medium -
Comitextil Scientific Research Centre - i i , 96 pp.; 49 fig., 14 tables, 
6 ill.; 30 cm; softcover; 280 g; (EN) [Industrial processes-
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6717 
DE:80-308. FR:80 - 324 
CD-NF-80-002-EN-C ISBN 92-825-1906-6: ECU 8, BFR 320, 
IRL 5.30, UKL 4.70, USD 10. 
Utilisation des aciers à haute limite d'élasticité: Rapport 
final 145 
1660 Agricultural research 
MONOGRAPHS AND SERIES 
326 Effluents from livestock - Gasser, J.K.R. - microfiche; 24 χ ; 
722pp.; (EN) [Agriculture - Directorate-General Information Market 
and Innovation; Commission of the European Communities] 
EUR 6633 
ECU 18, BFR 720, UKL 12, USD 24.20. 
Elaboration of a communitive methodology for the biological 
surveillance of the air quality by the evaluation of the effects 
on plants 166 
327 Feeding value, processing and viruses - Bond, D.A.; 
Directorate-General Agriculture - microfiche; 24 χ ; 433pp.; (EN) 
[Agriculture - Directorate-General Information Market and 
Innovation; Commission of the European Communities] EUR 6631 
ECU 11,25, BFR 450, UKL 7.50, USD 14.50. 
328 Improvement of quality traits of maize for grain and silage 
use - Pollmer, W.G.; Phipps, R.H.; Directorate-General Agriculture -
microfiche; 24 χ ; 515pp.; (EN) [Agriculture - Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the European 
Communities] EUR 6568 
ECU 13,50, BFR 540, UKL 9, USD 17.40. 
In step in Europe: Coordinated agricultural research of the 
European Economic Community 51 
329 Land resource evaluation - Directorate-General Agriculture; 
Lee, J.; Van der Plas, L. - iii, 144 pp.; num. tab. and fig.; 23 cm; 
softcover; 250 g; (EN) [Agriculture. Coordination of agricultural 
research - Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6875 
CD-NK-80-003-EN-C ISBN 92-825-2013-7: ECU 7, BFR 280, 
IRL 4.70, UKL 4.20, USD 10. 
Possible uses of solar energy in european agriculture 229 
330 Remote sensing application in agriculture and hydrology -
Fraysse, G. - microfiche; 24 χ ; 514pp.; (EN) [Agriculture -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6611 
ECU 13,50, BFR 540, UKL 9, USD 17.40. 
38 
331 Resistance and immunity to Marek's disease. Coordination 
of agricultural research - Directorate-General Agriculture; Monreal, 
G,(Dr.); Biggs, P.M. (editor)- viii, 618ρρ: 23cm; softcover; 980g; 
A seminar in the EEC Joint Programme on the 'Mechanisms of 
resistance to Marek's disease' held in the Reichstag, West Berlin 3 1 
October-2 November 1978 (EN) [Agriculture- Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission cf the European 
Communities] EUR 6470 
CD-NK-79-003-EN-C ISBN 92-825-1425-0: ECU 28.7, 
BFR 1150, UKL 17.50, USD 40. 
Grundlagen der Booleschen Algebra mit beschränkten 
Variablen 277 
Nuclear material Statistical accountancy system 28 1 
338 Real­time data handling and process control - Meyer, H.; 
Joint research centre, Geel - microfiche; 24 χ ; 805pp.; (EN) 
[Physical sciences - Directorate-General Information Market and 
Innovation; Commission of the European Communities] EUR 6691 
ECU 20,25, BFR 810. UKL 13.50, USD 27.10. 
332 Selected socio­economic aspects of land utilisation -
Directorate-General Agriculture; Gardiner, J.; Husemeyer, C. - v 
308 pp.; num. tab. and fig.; 23 cm; softcover; 500 g; (EN) 
[Agriculture. Coordination of agricultural research -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6876 
CD-NK-80-004-EN-C ISBN 92-825-2017-X: ECU 13,25. 
BFR 530, IRL 8.80, UKL 7.90, USD 18.50. 
PERIODICALS 
Euronet Diane News. 
1690 Miscellaneous 
1670 Information management 
MONOGRAPHS AND SERIES 
333 Block transfers in Camac systems: Supplement to Camac, 
a modular instrumentation system for data handling: Revised 
description and specification EUR 4100 (1972); 2nd edition -
Esone Committee - 16pp.; 30cm; stapled; 90g; (EN) [Physical 
sciences - Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 4100 
CD-NA-79-011-EN-C ISBN 92-825-1587-7: ECU 1,75, 
BFR 70, UKL 0.85, USD 2. 
334 CAMAC: A modular instrumentation system for data 
handling: Revised description and specification; 3rd edition -
Esone Committee - 68pp.; fig: 30cm; stapled; 200g; (EN) [Physical 
sciences - Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 4100 
FR:80-335 
CD-NA-79-010-EN-C ISBN 92-825-1585-0: ECU 2, BFR 85, 
UKL 1.40, USD 3. 
335 CAMAC: A modular instrumentation system for data 
handling: Specification of amplitude analogue signals within a 
50 Ω system; 3rd edition - Esone Committee - 16pp; 30cm; 
stapled; 80g; (EN) [Physical sciences - Directorate-General 
Information Market and Innovation; Commission of the European 
Communities] EUR 5100 
CD-NA-79-007-EN-C ISBN 92-825-1580-X: ECU 1, BFR 40, 
UKL 0.70, USD 1.40. 
336 Evolution of patent filing activities in the EEC: A 
contribution to the study and assessment of the technological 
trends developing in the EEC from 1969 to 1975, based on a 
statistical analysis of patents - Kronz, H.; Grevink, H. - 368pp; 
num. fig.; 30cm; softcover; 970g; (EN) [Information management -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6574 
CD-NU-79-002-EN-C ISBN 92-825-1548-6: ECU 37,5, 
BFR 1500, IRL 25, UKL 24.20, USD 54. 
337 Evolution of patent filing activities in the USA: A 
contribution to the study and assessment of technological 
trends in the USA from 1969 to 1974, based on a statistical 
analysis of patents - Grevink, H.; Kronz, H. - v, 132 pp.; num. fig. 
and tables; 30 cm; softcover; 450 g; (EN) [Information 
management - Directorate-General Information Market and 
Innovation; Commission of the European Communities] EUR 6575 
CD-NU-80-003-EN-C ISBN 92-825-1445-5: ECU 14, 
BFR 560, IRL 9.40, UKL 8.30, USD 19.70. 
MONOGRAPHS AND SERIES 
339 Acts published in the Official Journal of the European 
Communities concerning Community scientific and technical 
research - Scientific and Technical Research Committee (CREST) -
x, 234 pp.; 30 cm; softcover; 640 g; (EN) [Science and technology 
policy - Commission of the European Communities] EUR 6362 
0A:80-340. DE:80-345. FR:80-339. IT:80 - 340. NL:80-341 
CD-NW-80-001-EN-C ISBN 92-825-1 735-7: ECU 30, 
BFR 1200, IRL 19.80, UKL 18.60, USD 40.70. 
340 Advisory committees for the common science and 
technology policy - Directorate-General Research, Science and 
Education; Commission of the European Communities - iv, 302 pp.; 
30 cm; softcover; 900 g; (EN) [Science and technology policy -
Directorate-General Information Market and Innovation] EUR 6745 
CD-NW-80-O03-EN-C ISBN 92-825-1904-X: ECU 15, 
BFR 600, IRL 10.10, UKL 9, USD 21.20. 
L'aménagement integré du littoral dans la Communauté 
européenne 158 
Application of geophysical prospecting methods in the Eifel 
volcanic area (Lake Laach) 190 
Biological aspects of freshwater­pollution 162 
341 Comités situes auprès des institutions communautaires 
ayant des activités dans le domaine de la politique scientifique 
et technique - microfiche; 24 χ ; 25p.; (FR) [Politique de la science 
et technologie - Direction générale Marché de l'information et 
innovation; Commission des Communautés européennes] 
EUR 5437 
DE:80-340 
FCU 2,25, BFR 90, UKL 1.50, USD 2.90. 
Demolition waste 164 
Economic evaluation of damage to materials due to air 
pollution 165 
Environment and site problems in the uranium ore mining and 
processing industry 168 
Étude des réactions geochimiques lors de l'exploitation d'un 
doublet géothermique 208 
Étude du potentiel géothermique du trias du bassin parisien 
209 
342 The European Community's research policy - 28pp.; 1 tab., 
4 ill.; 23cm; stapled; 65g; (EN) [European documentation: 80/5 -
Commission of the European Communities] 
DA:80-342. DE:80-341. FR:80-345. IT:80-345. NL:80-343 
CB-NC-80-005-EN-C ISBN 92-825-2020-X: ECU 1, BFR 40. 
IRL 0.65, UKL 0.65, USD 1.30. 
Generalized fault tree analysis combined with state 
analysis 
Evaluation of atmospheric dispersion parameters by means of 
tracer experiments 171 
39 
Geothermomètres chimiques en terrains granitiques et 
sédimentaires 213 
Government financing of research and development 1 970 -
1979 358 
Indagine egochimica delle sorgenti termali italiane, 
valutazione dei serbatoi geotermici e ricostruzione 
geoidrologica di alcune aree preferenziali (Toscana 
sud-occidentale e Lazio centro-settentrionale) 2 19 
343 Innovations from Community research 1980 -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities - 16pp.; 25cm; stapled; 
50g; (EN) 
0E:80-342. FR:80-342 
CD-30-80-916-EN-C : free of charge. 
Measurements of atmospheric parameters for stack-plume 
propagation studies during the 4th EEC campaign at Turbigo 
in september 1 979 1 73 
344 Petten establishment: Annual report 1978 - microfiche; 
24 χ ; 104pp.; (EN) [Nuclear science and technology -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities] EUR 6341 
ECU 4,50, BFR 180, UKL 3, USD 5.80. 
345 Petten Establishment: Annual Report 1979 - Commission of 
the European Communities; Directorate-General Information Market 
and Innovation 
1979 - 98p.; 30cm; softcover; 350g; (EN) EUR 6818 
CD-NE-80-008-EN-C ISBN 92-825-1832-9: ECU 11,25, 
BFR 450, IRL 7.60, UKL 6.80, USD 15.50. 
Progettazione e collaudo di strumentazioni per rilievi fisici in 
pozzi geotermici 231 
Prospettive geotermiche e assetto strutturale dell'Appennino 
meridionale (Campania e Basilicata) 233 
Second environmental research programme 1976-80: 
Reports on research sponsored under the first phase 
1976-78 177 
Solid waste and chemical waste 178 
17 Education and cultural policy 
1 710 Education 
MONOGRAPHS AND SERIES 
The development of permanent education in Europe 
Education and training 1970 /71 - 1 9 7 7 / 7 8 
89 
363 
Study on the impact of principal atmospheric pollutants on 
the vegetation 180 
Summary of the study on measures taken by the member 
states of the European Economic Community to improve the 
environment and to utilize mining wastes, w i th special 
reference to coal-mining and the lignite industry 181 
PERIODICALS 
Euro-Abstracts, Section I - Euratom and EEC Research. Scientific 
and technical Publications and Patents. 
346 Equality of education and training for girls (10-1 8 years) -
Byrne, Eileen M. (Dr) - 92 pp.; 25 cm; softcover; 200 g; (EN) 
[Studies. Education series: 79/9 - Commission of the European 
Communities] 
DA:80-348. DE:80-347. FR:80-347. IT:80-349. NL:80-347 
CB-NQ-78-009-EN-C ISBN 92-825-0975-3: ECU 3,12, 
BFR 125, UKL 2.10, USD 4.20. 
347 Neue Hochschulmodelle und Chancengleichheit: 
Prospektive Untersuchungen auf internationaler Ebene -
Neave, G. - 138S.; 25cm; broschiert; 240g; (DE) [Studien. 
Bildungsreihe: 79/6 - Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften] 
CB-NN-78-006-DE-C ISBN 92-825-0450-6: ECU 3,10, 
BFR 125, UKL 2.10, USD 3.90. 
348 Pro-school education in the European Community - Goutard, 
Madeleine; Centre international d'études pédagogiques, Sèvres -
119 pp., 12 tab.; 25 cm; softcover; 235 g; (EN) [Studies. 
Education series: 80 /12 - Commission of the European 
Communities] 
DA:80-347. DE:80 - 350. FR:80 - 346. IT:80-346. NL:80 - 349 
CB-NQ-79-012-EN-C ISBN 92-825-1720-9: ECU 3,75, 
BFR 150, IRL 2.50, UKL 2.30, USD 5.20. 
349 Programmes communs d'étude: Un instrument de 
cooperation européenne dans le domaine de l'enseignement 
supérieur- Smith, A. - 211p.; 7 tab.; 25cm; broché; 355g; (FR) 
[Etudes. Éducation: 79/7 - Commission des Communautés 
européennes] 
DA:80-346. 0E:8O-346. IT:80-350. NL:80-348 
CB-NQ-78-007-FR-C ISBN 92-825-0885-4: ECU 5, BFR 200, 
UKL 3.40, USD 6.70. 
350 Special education in the European Community - 164pp.; 6 
ill.; 25cm; softcover; 315g; (EN) [Studies. Education series: 80 /11 
- Commission of the European Communities] 
DA:80-350. DE:80-349. FR:80 - 348. 1Τ:80-347. NL:80-346 
CB-NQ-78-011-EN-C ISBN 92-825-1540-0: ECU 4,37, 
BFR 175, IRL 3, UKL 2.60, USD 5.50. 
PERIODICALS 
Europa-Informationen für die Jugendpresse. 
Fiches pédagogiques "30 jours d'Europe". 
1720 Culture 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Cultural action ¡n tha Europaan Community - Oumont, G.H. -
29 pp., 1 ill.; 23 cm; stapled; 70 g; (EN) [European documentation; 
80/3 - Commission of the European Communities] 
DA:80-3S1. DE:80-351. FR:80-351. IT-80-351. NL:80-351 
C3-NC-80-003-EN-C ISBN 92-825-1877-9: ECU 1. BFR 40. 
IRL 0.65. UKL 0.65. USD 1.30. 
40 
352 La propriété intellectuelle et le droit international privé -
Ulmer, E.(Prof)- 152 p.; 25 cm; broché; 230 g; (FR) [Études. 
Secteur culturel: 80/3 - Commission des Communautés 
européennes] 
CB-NV-80-003-FR-C ISBN 92-825-1847-7: ECU 3,75, 
BFR 150, IRL 2.50, UKL 2.20, USD 4.80. 
Community's financial participation in investments 1978 -
64pp.; 30cm; softcover; 190g; (ΕΝ/FR) [National accounts, 
finance and balance of payments (violet cover) - Statistical Office of 
the European Communities; Commission of the European 
Communities] 
FR:80-359 
CA-29-79-271-2A-C ISBN 92-825-1631-8: ECU 5, BFR 200, 
UKL 3, USD 6.80. 
18 Statistics 
1810 General statistics 
European system of integrated economic accounts: ESA; 
1979 113 
358 Government financing of research and development 1970 -
1979 - Statistical Office of the European Communities - 186 p.; 30 
cm; softcover; 500 g; (DA/DE/EN/FR/IT/NLI [National accounts, 
finance and balance of payments (violet cover) - Commission of the 
European Communities] 
DA:80-361. DE:80-356. ΓΗ:80-360. IT:80-360. NL:80-361 
CA-29-79-352-6A-C ISBN 92-825-1 787-X: ECU 12.50. 
BFR 500, IRL 8.30, UKL 7.60, USD 17. 
MONOGRAPHS AND SERIES 
ACP: Statistical yearbook 1972-1978; 1980 120 
Basic statistics of the Community: Comparison with some 
European countries. Canada, the United States of America, 
Japan and the Union of Soviet Socialist Republics - Statistical 
Office of the European Communities [General statistics (grey cover) 
- Commission of the European Communities] 
18, 1980 - 197 pp.; 16 cm; softcover; 145 g; (ENI 
DA:80-353. DE:80-353. FR:80-353. IT:80-353. NL:80-353 
CA-30-80-326-EN-C ISBN 92-825-1948-1 : ECU 3,75, 
BFR 150, IRL 2.50, UKL 2.25, USD 5.30. 
359 The methodology of Ireland's balance of payments -
Statistical Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities - 54pp; 30cm; softcover; 80g; (EN/FR) 
FR:80-361 
CA-25-78-461-2A-C ISBN 92-825-1544-3: ECU 10, 
BFR 400 . UKL 6.60, USD 13.80. 
360 National accounts ESA - Aggregates 1960-1978 - Statistical 
Office of the European Communities - ix, 1 78 pp.; 30 cm; 
softcover; 550 g; (EN/FR/NL) [National accounts, finance and 
balance of payments {violet cover) - Commission of the European 
Communities] 
DA:80-360. DE:80-357 FR:80-357. IT:80-358. NL:80-360 
CA-29-79-336-3D-C ISBN 92-825-1 709-8: ECU 10. 
BFR 400, IRL 6.70. UKL 6.10, USD 13.80. 
PERIODICALS 
Eurostat-news. 
Eurostatistiques: Données pour l'analyse de la conjoncture: Α. 
1820 National accounts, finance and 
balance of payments 
MONOGRAPHS AND SERIES 
361 National accounts ESA - Detailed tables by branches 
1970-1978 - Statistical Office of the European Communities 
[National accounts, finance and balance of payments (violet cover) -
Commission of the European Communities] 
1980- viii. 163pp.; 30cm; softcover; 500g; (EN/FR/NL) 
DA:80-359. DE:80-358. FR:BO-358. IT:80-359. NL:80-359 
CA-30-80-285-3D-C ISBN 92-825-1932-5: ECU 17,50, 
BFR 700, IRL 1 1.80. UKL 10.40, USD 24.70. 
1830 Population and social conditions 
354 Balances of payments: Geographical breakdown 
1 974-1978 - Statistical Office of the European Communities - 169 
pp.; 30 cm; softcover; 450 g; (ΕΝ/FR) [National accounts, finance 
and balance of payments (violet cover) - Commission of the 
European Communities] 
DA:80-354. DE:80-361. FR:80-356. IT:80 - 356. NL:80 - 354 
CA-30-80-100-2A-C ISBN 92-825-1858-2: ECU 20, 
BFR 800, IRL 13.50, UKL 12, USD 28. 
355 Balances of payments: Global data 1970-1978 - [National 
accounts, finance and balance of payments {violet cover) -
Statistical Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities] 
1979 - 119pp; 30cm; softcover; 650g; (DA/DE/EN/FR/IT/NLI 
DA:BO-355. DE:80-359. FR:80-354. IT:80-354. NL:80-355 
CA-28-79-875-6A-C ISBN 92-825-1545-1: ECU 10, 
BFR 400, UKL 6.60, USD 13.80. 
356 Balances of payments: Gobal data 1970-1 979 - Statistical 
Office of the European Communities [National accounts, finance and 
balance of payments (violet cover) - Commission of the European 
Communities] 
1980 - 139pp.; 30cm; softcover; 450g; (DA/DE/EN/FR/IT/NLI 
DA:80-356. DE:80-360. FR:80-355. IT:80-355 NL:80-356 
CA-30-80-487-6A-C ISBN 92-825-2025-0: ECU 10, 
BFR 400, IRL 6.70, UKL 6, USD 14. 
MONOGRAPHS AND SERIES 
362 Demographic statistics - Statistical Office of the European 
Communities [Population and social conditions (yellow cover) -
Commission of the European Communities] 
1978 - 149p.; 30cm; softcover; 410g: (DA/DE/EN/FR/IT/NLI 
DA:80-362. DE:80-362. FR:80-366. IT:80-368. NL:80-362 
CA-29-79-287-6A-C ISBN 92-825-1630-X: ECU 1 1,25, 
BFR 450, IRL 7.50, UKL 7.30, USD 16.20. 
363 Education and training 1970 /71 - 1 9 7 7 / 7 8 - Statistical 
Office of the European Communities - 243 p.; 30 cm; softcover; 
650 g; (DA/DE/EN/FR/IT/NLI [Population and social conditions 
(yellow cover) - Commission of the European Communities] 
DA:80-366. DE:80-363. FR:80-362. IT:80-364. NL:80-364 
CA-29-79-295-6A-C ISBN 92-825-1238-X: ECU 12,50, 
BFR 500, IRL 8.30, UKL 7.40, USD 15.80. 
Labour costs in industry 1976;n.4 371 
364 Labour force semple survey 1973-1976-1977 - Statistical 
Office of the European Communities - 197p.; 30cm; softcover; 
530g; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) [Population and social conditions 
(yellow cover) - Commission of the European Communities] 
DA:80-365. DE:80-366. FR:80-363. IT:80-362. NL:80-366 
CA-29-79-425-6A-C ISBN 92-825-1536-2: ECU 12,50, 
BFR 500, IRL 8.30. UKL 8. USD 18. 
41 
365 Methodology of surveys on family budgets - Statistical Office 
of the European Communities - 191 p.; 30cm; softcover; 500g; 
(ΕΝ/FR) [Population and social conditions (yellow cover) -
Commission of the European Communities] 
FR:80-365 
CA-29-79-304-2A-C ISBN 92-825-1850-7: ECU 12,50, 
BFR 500, IRL 8.30, UKL 7.40, USD 15.80. 
366 Social indicators for the european Community 1960-1978 -
Statistical Office of the European Communities - 234 p.; 30 cm; 
softcover; 620 g; (ΕΝ/FR) [Population and social conditions {yellow 
cover) - Commission of the European Communities] 
DA:80-364. DE:80-365. FR:80-364. IT:80 - 363. NL:80-365 
CA-28-79-102-2A-C ISBN 92-825-1596-6: ECU 20, 
BFR 800, IRL 13.40, UKL 12.20. USD 27.60. 
Women and the European Community: Community action, 
comparative national situations 72 
PERIODICALS 
Wages and incomes - Rapid information. 
1840 Industry and services 
MONOGRAPHS AND SERIES 
367 Annual investments in fixed assets in the industrial 
enterprises of the member countries of the European 
Communities 1973-1 977 - Statistical Office of the European 
Communities [Industry and services (blue cover) - Commission of 
the European Communities] 
1980-x i i , 261p.; 30cm; softcover; 680g; (DE/EN/FR) 
DE:80-369. FR:80-373 
CA-28-79-053-3A-C ISBN 92-825-1912-0: ECU 15, 
BFR 600, IRL 10.20. UKL 9, USD 2 1 . 
368 Electricity prices: 1 973-1978 - Statistical Office of the 
European Communities - 276p.; 30cm; softcover; 750g; {EN/FR) 
[Industry and services (blue cover) - Commission of the European 
Communities] 
DE:80-368. FR:80-374. IT80-372 
CA-28-79-196-2A-C ISBN 92-825-1633-4: ECU 17,5, 
BFR 700. IRL 11.60. UKL 11.30, USD 25.20. 
369 Energy statistics yearbook - Statistical Office of the European 
Communities [Industry and services (blue cover! - Commission of 
the European Communities] 
1978- 142 pp. graphs; 30 cm; softcover; 380 g; (DE/EN/FR/IT) 
DE:80-371. FR:80-367. IT:80-368 
CA-28-79-077-4A-C ISBN 92-825-1852-3: ECU 20, 
BFR 800, IRL 13.50, UKL 12, USD 28. 
370 Iron and steel yearbook - Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
1979 - xxxix, 123p.; ill.; 30cm; softcover: 510g; (DE/EN/FR/IT) 
DE:80-370. FR:80-368. IT:80 - 369 
CA-28-79-706-4A-C ISBN 92-825-0498-0: ECU 25, 
BFR 1000, UKL 15.20, USD 35. 
37 1 Labour costs in industry 1 975 - Statistical Office of the 
European Communities [Population and social conditions (yellow 
cover) - Commission of the European Communities] 
n.4: Results by regions - 137p.; 30cm; softcover; 370g; 
IDA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-380. DE:80-367. FR:80-371. IT:80-37O. NL:80 - 368 
CA-NE-77-004-6A-C ISBN 92-825-0333-X: set: ECU 20, 
BFR 800, UKL 13.30. USD 25.20: Volumes '1-4 
ISBN 92-825-1239-8: volume: ECU 6. BFR 240. UKL 4, USD 8. 
372 Operation of nuclear power stations 1979 - Statistical Office 
of the European Communities [Industry and services (blue cover) -
Commission of the European Communities] 
1980- " 3p.: 30cm; softcover; 230g; (EN/FR) 
FR:80-372 
CA-30-80-051-2A-C ISBN 92-825-1952-X: ECU 10. 
BFR 400, IRL 6.70, UKL 6, USD 14.20. 
373 Statistical yearbook of transport, communications, tourism 
1977 - Statistical Office of the European Communities [Industry and 
services (blue cover) - Commission of the European Communities] 
1980 - i-cxxiv, 165 p.; 30 cm; softcover; 800 g; (DE/EN/FR/IT) 
DE:80-373. FR:80 - 369 
CA-28-79-045-4A-C ISBN 92-825-1786-1: ECU 20, 
BFR 800, IRL 13,40, UKL 12.10, USD 27.50. 
374 Structure and activity of industry 1 975 - Statistical Office of 
the European Communities [Industry and services (blue cover) -
Commission of the European Communities] 
n.3 - 63p.; 30cm; softcover; 190g; (DA/DE/EN/FR/IT/NLI 
DA:80-370. DE:80-374. FR:80-375. IT:80-374. NL:80-374 
CA-72-78-004-6A-C ISBN 92-825-1192-8: volume: ECU 5, 
BFR 200, UKL 3.50, USD 6. 
375 Structure and activity of industry 1 975 - Statistical Office of 
the European Communities [Industry and services (blue coverl -
Commission of the European Communities] 
n.6 - 65pp.; 30cm; softcover; 190g; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-371. DE:80-375. FR:80-376. IT:80-375. NL:80-375 
CA-72-78-007-6A-C ISBN 92-825-1195-2: volume: ECU 5, 
BFR 200, UKL 3.50, USD 6. 
376 Structure and activity of industry 1 975 - Statistical Office of 
the European Communities [Industry and services (blue cover) -
Commission of the European Communities] 
n.7 - 79pp.; 30cm; softcover; 190g; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-372. OE:80-376. FR:80-377. IT:80-376. NL:80-376 
CA-72-78-008-6A-C ISBN 92-825-1196-0: volume: ECU 4, 
BFR 200, UKL 3.50, USD 6. 
377 Structure and activity of industry 1975 - Statistical Office of 
the European Communities [Industry and services (blue cover) -
Commission of the European Communities] 
n.8 - 79pp.; 30cm; softcover; 190g; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-373. DE:80-377. FR:80-378. IT:80-377. NL:80-377 
CA-72-78-009-6A-C ISBN 92-825-1197-9: volume: ECU 4, 
BFR 200, UKL 3.50. USD 6. 
378 Structure end activity of industry 1975 - Statistical Office of 
the European Communities [Industry and services (blue cover) -
Commission of the European Communities] 
n.9 - 85pp.; 30cm; softcover; 210g; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-374. DE:80-378. FR:80-379. IT:80-378. NL:80 - 378 
CA-72-78-010-6A-C ISBN 92-825-1198-7: volume: ECU 5, 
BFR 200, UKL 3.50, USD 6. 
379 Structure and activity of industry 1975 - Statistical Office of 
the European Communities [Industry and services (blue cover) -
Commission of the European Communities] 
n. 10 - 87p.; 30cm; softcover; 250g; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-375. DE:80-379. FR:80-380. IT:80-379. NL:80-379 
CA-72-78-011-6A-C ISBN 92-825-1199-5: volume: ECU 5. 
BFR 200, UKL 3.50, USD 6. 
380 Structure and activity of industry 1975 - Statistical Office of 
the European Communities [Industry and services (blue cover) -
Commission of the European Communities] 
n.11 - 65pp.; 30cm; softcover; 190g; (DA/DE/EN/FR/IT/NLI 
DA:80-376. DE:80-380. FR:80-381. IT:80-380. NL:80-380 
CA-72-78-012-6A-C ISBN 92-825-1200-2: volume: ECU 5, 
BFR 200. UKL 3.50, USD 6. 
381 Structure and activity of industry 1975 - Statistical Office of 
the European Communities [Industry and services (blue coverl -
Commission of the European Communities] 
n.12 - 59pp.; 30cm; softcover; 190g; (DA/DE/EN/FR/IT/NLI 
DA:80-377. DE:80-381. FR:80 - 382. IT:80-381. NL:80-381 
CA-72-78-013-6A-C ISBN 92-825-1201-0: volume: ECU 4, 
BFR 200, UKL 3.50, USD 6. 
382 Structure and activity of industry 1975 - Statistical Office o' 
the European Communities [Industry and services (blue cover) -
Commission of the European Communities] 
42 
n.13 - 65pp.: 30cm; softcover; 190g; (DA/DE/EN'FR/IT/ND 
DA:80-378. DE:80-382 FR:80-383 IT80-382. NL:80-382 
CA-72-78-014-6A-C ISBN 92-825-1202-9: volume: ECU 5, 
BFR 200, UKL 3.50, USD 6. 
Useful energy balance-sheets: Supplement to Energy 
statistics yearbook; 1975 134 
Useful energy balance-sheets 1978 - Statistical Office of the 
European Communities [Industry and services (blue cover) -
Commission of the European Communities] 
1980 - 57pp.; 30cm; stapled; 85g; Supplement to 'Energy 
statistics yearbook' (EN/FR) 
FR:80-370 
CA-30-80-334-2A-D ISBN 92-825-1991-0: free of charge. 
PERIODICALS 
Coal: monthly bulletin. 
Electrical energy: monthly bulletin. 
Energy statistics: Monthly bulletin a) Coal, b) Hydrocarbons, c) 
Electrical energy. 
Hydrocarbures: bulletin mensuel. 
Industrial short-term trends. 
Iron and steel: monthly bulletin. 
Iron and steel: quarterly and monthly bulletins. 
Iron and steel: quarterly bulletin. 
n.4: Frequency distributions of selected results: General 
distributions - 281p.: 30cm: softcover; 740g; (EN) 
DE:80-391. FR:80-388 
CA-74-78 004-EN-C ISBN 92-825-1267-3: sot: ECU 47.50. 
BFR 1900. UKL 29. USD 65: Volumes 1-6 
ISBN 92-825-1264-9: volume: ECU 1 1.50, BFR 460, UKL 7. 
USD 15.80. 
388 Community survey on the structure of agricultural holdings 
1 975 - Statistical Office of the European Communities [Agriculture, 
forestry and fisheries (green cover) - Commission of the European 
Communities] 
n.5: Frequency distributions of selected results: Land use - 237pp.. 
30cm; softcover; 600g; (EN) 
DE:80-392. FR:80-389 
CA-74-78-005-EN-C ISBN 92-825-1267-3: set: ECU 47.50. 
BFR 1900, UKL 29, USD 65; Volumes 1-6 
ISBN 92-825-1265-7: volume: ECU 10, BFR 400 , UKL 6, 
USD 13.70; Vo/ume5. 
389 Community survey on the structure of agricultural holdings 
1975 - Statistical Office of the European Communities [Agriculture, 
forestry and fisheries (green cover) - Commission of the European 
Communities] 
n.6: Frequency distributions of selected results: livestock - 367pp ; 
30cm: softcover; 900g; (EN) 
DE:80-393. FR:80-390 
CA-74-78-006-EN-C ISBN 92-825-1 267-3: set: ECU 47.50, 
BFR 1900, UKL 29. USD 65; Volumes 1-6 
ISBN 92-825-1266-5: volume: ECU 15,5, BFR 620, UKL 9.50, 
USD 21.20; Vo/ume6. 
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384 Community survey on the structure of agricultural holdings 
1975 - Statistical Office of the European Communities [Agriculture, 
forestry and fisheries (green cover) - Commission of the European 
Communities] 
n.1: Introduction and methodological basis - 139p.; 30cm; 
softcover; 380g; (EN) 
DA:80-390. DE:80-388. FR:80-385. IT:80-390. NL:80 - 390 
CA-74-78-001-EN-C ISBN 92-825-1267-3: set: ECU 47,50, 
BFR 1900, UKL 29, USD 65; Volumes 1-6 
ISBN 92-825-1261-4: volume: ECU 6,50, BFR 260, UKL 4, 
USD 9; Volume I. 
385 Community survey on the structure of agricultural holdings 
1975 - Statistical Office of the European Communities [Agriculture, 
forestry and fisheries (green cover) - Commission of the European 
Communities] 
n.2: Main results- 143p.; 30cm; softcover; 380g; (EN) 
DE:80-389. FR:80-386 
CA-74-78-002-EN-C ISBN 92-825-1267-3: set: ECU 47,50. 
BFR 1900, UKL 29, USD 65; Volumes 1-6 
ISBN 92-825-1262-2: volume: ECU 6, BFR 240. UKL 3.60. 
USD 8.20. 
386 Community survey on the structure of agricultural holdings 
1975 - Statistical Office of the European Communities [Agriculture, 
forestry and fisheries (green cover) - Commission o' the European 
Communities] 
n.3: Inventory of results by size classes of holdings - 233p.; 30cm; 
softcover; 600g: (EN) 
DE:80-390. FR:80-387 
CA-74-78-003-EN-C ISBN 92-825-1267-3: set: ECU 47,50, 
BFR 1900, UKL 29, USD 65; Volumes 1-6 
ISBN 92-825-1263-0: volume: ECU 10, BFR 4C0, UKL 6, 
USD 13.70. 
387 Community survey on the structure of agricultural holdings 
1975 - Statistical Office of the European Communities [Agriculture, 
forestry and fisheries (green cover) - Commission of the European 
Communities] 
390 Fishery - Catches by region 1966-1 978 - Statistical Office of 
the European Communities - 2 19 p.; 30 cm; softcover; 575 g; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) [Agriculture, forestry and fisheries (green 
cover) - Commission of the European Communities] 
DA:80-391. DE:80-387. FR:80-391. IT:80-391. NL:80-392 
CA-28-79-964-6A-C ISBN 92-825-1 756-X: ECU 20, 
BFR 800, IRL 13.20. UKL 11.80, USD 25. 
391 Land use and production 1 955-1 979 - Statistical Office of the 
European Communities [Agriculture, forestry and fisheries (green 
cover) - Commission of the European Communities] 
1980- 151 p.: 30 cm: softcover; 430 g: (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-384. DE:80-385. FR:80-393. IT80-393. NL:80-384 
CA-28-79-021-6A-C ISBN 92-825-0332-1: ECU 10. 
BFR 400, IRL 6.60, UKL 6, USD 12.60. 
392 Production of vegetables and fruit - Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European Communities 
1967-1978 - 98pp; 30cm; softcover; 280g; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NLI 
DA:80-392. DE:80-386. FR:80-392. IT:80-392. NL:80-391 
CA-28-79-463-6A-C ISBN 92-825-1469-2: ECU 7.50, 
BFR 300. UKL 4.60. USD 10.20. 
393 Yearbook of egricultural statistics 1975-1978 - Statistical 
Office of the European Communities [Agriculture, forestry and 
fisheries (green cover) - Commission of the European Communities] 
1980-xxx, 301 p., 36 ill.; 23 cm; softcover; 550 g; 
(DE/EN/FR/IT) 
DE:BO-384. FR-80-384. IT:80 - 384 
CA-28-79-972-4A-C ISBN 92-825-1531-1 : ECU 12,50, 
BFR 500, UKL 8, USD 17.80. 
PERIODICALS 
Crop production. 
EC-agricultural price indices (Output and Input). 
Fisheries: Quantity and value of landings in the EC. 
Purchase prices of the means of production. 
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MONOGRAPHS AND SERIES 
394 Analytical tables of foreign trade: SITC/CTCI. Rev. 2 -
1 979 - Statistical Office of the European Communities [External 
trade (red cover) - Commission of the European Communities] 
n.l: Countries - Products - xlv, 548 p.; 30 cm; softcover; 1 500 g; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-394. DE:80-394. FR:80-411. IT:80-411. NL:80 - 394 
CA-ND-80-001-6A-C ISBN 92-825-1824-8: set: ECU 225, 
BFR 9000, IRL 149, UKL 133, USD 284; Complete special series 
ISBN 92-825-1816-7: volume: ECU 37,50, BFR 1500, 
IRL 24.9. UKL 22.20, USD 47.50. 
395 Analytical tables of foreign trade: SITC/CTCI, Rev. 2 -
1 979 - Statistical Office of the European Communities [External 
trade (red cover) - Commission of the European Communities] 
n.ll: 0-4, imports - xxii. 223 p.; 30 cm; softcover; 600 g; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NLI 
DA:80-395. DE:80-395. FR:80-412. IT80-412. NL:80 - 395 
CA-ND-80-002-6A-C ISBN 92-825-1824-8: set: ECU 225, 
BFR 9000 , IRL 149, UKL 133. USD 284; Complete special series 
ISBN 92-825-1817-5: volume: ECU 37,50, BFR 1500, 
IRL 24.90, UKL 22.20. USD 47.50. 
396 Analytical tables of foreign trade: SITC/CTCI. Rev. 2 -
1 979 - Statistical Office of the European Communities [External 
trade (red cover) - Commission of the European Communities] 
n.lll: 0-4, exports - xxii, 279p.; 30cm; softcover; 750g; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NLI 
DA:80-396. DE:80-396. FR:80-413. IT:80-413. NL:80-396 
CA-ND-80-003-6A-C ISBN 92-825-1824-8: set: ECU 225, 
BFR 9000 , IRL 149, UKL 133, USD 284; Complete special series 
ISBN 92-825-1818-3: volume: ECU 37,50, BFR .500, 
IRL 24.90, UKL 22.20, USD 47.50. 
397 Analytical tables of foreign trade: SITC/CTCI. Rev. 2 -
1 979 - Statistical Office of the European Communities [External 
trade (red coverl - Commission of the European Communities] 
n.V: 6. imports - xxiii, 208 p.; 30 cm: softcover; 550 g; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NLI 
DA:80-397. DE:80-397. FR:80-414. IT:80-414. NL:80-397 
CA-ND-80-005-6A-C ISBN 92-825-1824-8: set: ECU 225, 
BFR 9000. IRL 149. UKL 133, USD 284; Complete special series 
ISBN 92-825-1820-5: volume: ECU 37.50, BFR 1500, 
IRL 24.90, UKL 22.20, USD 47.50. 
398 Analytical tables of foreign trade: SITC/CTCI. Rev. 2 -
1979 - Statistical Office of the European Communities [External 
trade (red cover) - Commission of the European Communities] 
n.VI: 6, exports - xxiii, 405 p.: 30 cm; softcover; 1 100 g; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-398. DE:80-398. FR:80-415. IT:80-415. NL:80 - 398 
CA-ND-80-006-6A-C ISBN 92-825-1824-8: set: ECU 225, 
BFR 9000, IRL 149. UKL 133. USD 284; Complete special series 
ISBN 92-825-1821-3: volume: ECU 37,50. BFR 1500, 
IRL 24.90, UKL 22.20, USD 47.50. 
399 Analytical tables of foreign trade: SITC/CTCI. Rev. 2 -
1979 - Statistical Office of the European Communities [External 
trade (red cover) - Commission of the European Communities] 
n.VII: 7, imports + exports- xxi, 610 p.: 30 cm; softcover; 1 550 
g; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA80-399. DE:80-399. FR:80-416. IT:80-416. NL:80-399 
CA-ND-80-007-6A-C ISBN 92-825-1824-8: set: ECU 225, 
BFR 9000. IRL 149. UKL 133. USD 284: Complete special series 
ISBN 92-825-1822-1: volume: ECU 37.50. BFR 1500. 
IRL 24.90. UKL 22.20. USD 47.50. 
400 Analytical tables of foreign trade: SITC/CTCI. Rev. 2 -
1979 - Statistical Office of the European Communities [External 
trade (red cover) - Commission of the European Communities] 
n.VIII: 8 + 9, imports + exports - xxiii, 421 p.; 30 cm; softcover; 
1 150 g; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-40O. DE:80-400. FR:80-4I7. IT:80-417. NL:80-400 
CA-ND-80-008-6A-C ISBN 92-825-1824-8: set: ECU 225, 
BFR 9000 , IRL 149, UKL 133. USD 284; Complete special series 
ISBN 92-825- 1823-X: volume: ECU 37,50, BFR 1500. 
IRL 24.90. UKL 22.20, USD 47.50. 
401 Der Außenhandel der Volksrepublik China 1974-1978 -
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften - 102p.; 
30cm; broschiert; 180g; (DE/IT) [Außenhandel (roter Umschlag) -
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften; Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften] 
IT:80-394 
CA-AS-79-001-2F-C ISBN 92-825-1144-8: ECU 5, BFR 200, 
UKL 3.40, USD 7. 
402 Geonomenclature; 1980 - [External trade (red cover) -
Statistical Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities] 
1980 - 170p.; 30cm; softcover; 550g; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-402. DE:80-402. FR:80-395. IT:80-395. NL:80-402 
CA-30-80-043-6A-C ISBN 92-825-1788-8: ECU 7,50, 
BFR 300, IRL 5, UKL 4.40, USD 10. 
403 NIMEXE 1979: Analytical tables of foreign trade - Statistical 
Office of the European Communities [External trade (red cover) -
Commission of the European Communities] 
n.AOI-24: Live animals and animal and vegetable products; fats 
and oils, foodstuffs, beverages and tobacco - xvii, 620p., xix-xlii; 
30cm; softcover; 1670g; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-403. DE:80-403. FR:80-396. IT:80 - 396. NL:80-403 
CA-NC-80-001-7A-C ISBN 92-825-1815-9: set: ECU 393,75, 
BFR 15750, IRL 2 6 1 . UKL 233, USD 497 
ISBN 92-825-1802-7: volume: ECU 50, BFR 2000 , IRL 33,20, 
UKL 29.60, USD 63. 
404 NIMEXE 1 979: Analytical tables of foreign trade - Statistical 
Office of the European Communities [External trade (red cover) -
Commission of the European Communities] 
n.A-2 - microfiche; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-404. DE:80-404. FR:80-397. IT:80-397. NL80-404 
CA-79-80-001-7A-A ISBN 92-825-1839-6: set: ECU 75, 
BFR 3000 , IRL 49.70, UKL 44.50, USD 95; Complete series. 
405 NIMEXE 1979: Analytical tables of foreign trade - Statistical 
Office of the European Communities [External trade (red cover) -
Commission of the European Communities] 
n.B 25-27: Mineral products - xviii, 121 p.. xix-xlii; 30cm; 
softcover; 420g; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-405. DE:80-405. FR:80-398. IT:80-398. NL:80-405 
CA-NC-80-OO2-7A-C ISBN 92-825-1815-9: set: ECU 393,75, 
BFR 15750, IRL 261 , UKL 233, USD 497 
ISBN 92-825-1803-5: volume: ECU 10, BFR 400. IRL 6.65, 
UKL 5.90, USD 12.70. 
406 NIMEXE 1979: Analytical tables of foreign trade - Statistical 
Office of the European Communities [External trade (red cover) -
Commission of the European Communities] 
n.C 28-38: Products of the chemical and allied industries - xviii, 
611p., xix-xlii; 30cm; softcover; 1650g; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-406. DE:80-406. FR:80-399. IT80-399. NL:80-406 
CA-NC-80-003-7A-C ISBN 92-825-1815-9: set: ECU 393,75, 
BFR 15750, IRL 261 , UKL 233, USD 497 
ISBN 92-825-1804-3: volume: ECU 50, BFR 2000 , IRL 33.20, 
UKL 29.60, USD 63. 
407 NIMEXE 1979: Analytical tables of foreign trade - Statistical 
Office of the European Communities [External trade (red cover) -
Commission of the European Communities] 
n.D 39-43: Plastics, rubber, raw hides and skins, leather, furskins 
and articles thereof, saddlery and harness; morocco leather goods, 
travel goods - xviii, 293p., xix-xlii; 30cm; softcover; 850g; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-407. DE:80 - 407. FR.80 - 400. IT:80 - 400. NL:80-407 
CA-NC-80-004-7A-C ISBN 92-825-1815-9: set: ECU 393,75, 
BFR 15750, IRL 261 , UKL 233, USD 497 
ISBN 92-825-1805-1: volume: ECU 25, BFR 1000, IRL 16.60, 
UKL 14.80, USD 31.60. 
44 
408 NIMEXE 1979: Analytical tables of foreign trade - Statistical 
Office of the European Communities [External trade (red cover) -
Commission of the European Communities] 
n.E 44-49: Wood, cork, paper, paperboard and articles thereof, 
manufactures of plaiting materials and basketware - xviii, 217p., 
xix-xliii; 30cm; softcover; 660g; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA.80-408. DE:80-408. FR:80-401. IT:80-401. NL:80 - 408 
CA-NC-80-005-7A-C ISBN 92-825-1815-9: set: ECU 393,75, 
BFR 15750, IRL 261 , UKL 233, USD 497 
ISBN -92-825-1806-X: volume: ECU 25, BFR 1000, IRL 16.60. 
UKL 14.80. USD 31.60. 
409 NIMEXE 1 979: Analytical tables of foreign trade - Statistical 
Office of the European Communities [External trade (red cover) -
Commission of the European Communities] 
n.F 50-67: Textiles and textile articles, shoes, headgear, umbrellas 
and sunshades... - xvii, 736p., xix-xlii; 30cm; softcover; 1960g; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-409. DE:80-409. FR:80-402. IT:80-402. NL:80 - 409 
CA-NC-80-006-7A-C ISBN 92-825-1815-9: set: ECU 393.75, 
BFR 15750, IRL 261 , UKL 233. USD 497 
ISBN 92-825-1807-8: volume: ECU 60. BFR 2400. IRL 39.60. 
UKL 35.50, USD 76. 
410 NIMEXE 1979: analytical tables of foreign trade - Statistical 
Office of the European Communities [External trade (red cover) -
Commission of the European Communities] 
n.G 68-72: Articles of stone, of plaster, of cement ceramics; 
glass and glassware, pearls, precious stones, jewellery, coins - xviii, 
219p., xix-xlii; 30cm; softcover; 670g; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-410. DE:8O-410. FR:80-403. IT:80-403. NL:80-410 
CA-NC-80-007-7A-C ISBN 92-825-1815-9: set: ECU 393,75, 
BFR 15750. IRL 261 , UKL 233, USD 497 
ISBN 92-825-1808-6: volume: ECU 25, BFR 1000, IRL 16,60, 
UKL 14.80, USD 31,60. 
411 NIMEXE 1979: Analytical tables of foreign trade - Statistical 
Office of the European Communities [External trade (red cover) -
Commission of the European Communities] 
n.H 73: Iron and steel - xviii, 321 p.; xix-xlii; 30cm; softcover; 
850g; (DA/DE/EN/FR/IT/NL! 
DA:80-411. DE:80-411. FR:80-404. IT:80-404. NL:80-411 
CA-NC-80-008-7A-C ISBN 92-825-1815-9: set: ECU 393,75, 
BFR 15750, IRL 261 , UKL 233, USD 497 
ISBN 92-825-1809-4: volume: ECU 30, BFR 1200, IRL 19.90, 
UKL 17.75. USD 38. 
412 NIMEXE 1979: Analytical tables of foreign trade - Statistical 
Office of the European Communities [External trade (red cover) -
Commission of the European Communities] 
n.l 74-83: Base metals (except iron and steel) and articles thereof -
xviii, 264p., xix-xlii; 30cm; softcover; 780g; (DA/DE/EN/FR/IT/NLI 
DA:80-412. DE:80-412. FR:80-405. IT:80-405 NL:80-412 
CA-NC-80-009-7A-C ISBN 92-825-1815-9: set: ECU 393.75, 
BFR 15750, IRL 261 . UKL 233, USD 497 
ISBN 92-825-1810-8: volume: ECU 25, BFR 1000, IRL 16.60. 
UKL 14.80, USD 31,60. 
413 NIMEXE 1979: Analytical tables of foreign trade - Statistical 
Office of the European Communities [External trade (red cover) -
Commission of the European Communities] 
n.J 84-85: Machinery and mechanical appliances, electrotechnical 
apparatus - xviii, 1060p., xix-xlii; 30cm; softcover; 930g; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-413. DE:80-413. FR:80-406. IT:80-406. NL:80-413 
CA-NC-80-010-7A-C ISBN 92-825-1815-9: set: ECU 393.75. 
BFR 15750. IRL 2 6 1 , UKL 233, USD 497 
ISBN 92-825-1811-6: volume: ECU 82,50, BFR 3300, 
IRL 54.70, UKL 48.80, USD 104. 
414 NIMEXE 1979: Analytical tables of foreign trade - Statistical 
Office of the European Communities [External trade (red cover) -
Commission of the European Communities] 
n.K 86-89: Means of transportation - xviii, 183p. xix-xlii; 30cm; 
softcover; 580g; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-414. DE:80 414. FR:80-407. IT:BO-407. NL:80-414 
CA-NC-80-011-7A-C ISBN 92-825-1815-9: set: ECU 393,75. 
BFR 15750, IRL 261 . UKL 233. USD 497 
ISBN 92-825-1812-4: volume: ECU 14,75, BFR 650. 
IRL 10.80, UKL 9.60. USD 20.50. 
41 5 NIMEXE 1 979: Analytical tables of foreign trade Statistical 
Office of the European Communities [External trade (red cover) -
Commission of the European Communities] 
n.L 90-99: Optical, photographic, cinematographic and medical 
instruments,... arms and ammunition, miscellaneous articles - xvin, 
423p., xix-xlii; 30cm; softcover; 1080g; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-415. DE:80-415. FR:80-408. IT:80-408. NL:BO-415 
CA-NC-80-012-7A-C ISBN 92-825-1815-9: set: ECU 393.75. 
BFR 15750, IRL 261 , UKL 233, USD 497 
ISBN 92-825-1813-2: volume: ECU 47.50, BFR 1500. 
IRL 24.90, UKL 22.20. USD 47.50. 
416 NIMEXE 1 979: Analytical tables of foreign trade - Statistical 
Office of the European Communities [External trade (red cover) -
Commission of the European Communities] 
n.Z: Countries-Products - xxx. 273p.; 30cm; softcover: 800g; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80-416. DE:80-416. FR:B0-4O9. IT80-409. NL:80-416 
CA-NC-80-013-7A-C ISBN 92-825-1815-9: set: ECU 393.75, 
BFR 15750. IRL 261 , UKL 233, USD 497 
ISBN 92-825-1814-0: volume: ECU 50. BFR 2000, IRL 33.20. 
UKL 29.60, USD 63. 
417 SITC/CTCI: Analytical tables of foreign trade - Statistical 
Office of the European Communities [External trade (red cover) -
Commission of the European Communities] 
n.Rev. 2-1979 - microfiche; (DA/DE/EN/FR/IT/NLI 
DA:80-417. DE:80-4I7. FR:80-410. IT:B0-4I0. NL:80-417 
CA-ND-80-002-6A-A ISBN 92-825-1840-X: set: ECU 37.50, 
BFR 1500, IRL 24.90, UKL 22.20, USD 47.50; Complete series. 
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418 European Communities glossary English-French; 1 st edition, 
1980 - Council of the European Communities; Terminology service -
Bruxelles - Brussel - vii, 586pp.; 25cm; softcover; 1 050g; (EN/FR} 
FR:80-419 
free of charge; Limited distribution. 
419 Glossaire des Communautés européennes: 
Français-Allemand - Conseil des Communautés européennes; 
Service de Terminologie - xxiv, 719p.; 21 cm; broché; 950g; 
(DE/FR) 
DE:80-418 
gratuit. 
PERIODICALS 
Euro-Abstracts, Section I - Euratom and EEC Research. Scientific 
and technical Publications and Patents. 
Supplement to the Official Journal of the European Communities, 
series S. 
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Periodicals 
Ρ1 30 jours d'Europe - Commission des Communautés européennes 
- Paris - 28cm; (FR) - mensuel. 
abonnement: ECU 10, BFR 400 ; Prix pour étudiants: FF 25. 
P2 Agricultural Markets: Prices - Commission of the European 
Communities; Directorate-General Agriculture - 30cm; 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT/NLJ - monthly. 
DA:80-P68. DE:80-P2. FR:80-P64. JT:80-P64. NL:80 - P62 
subscription: ECU 72, BFR 2880, IRL 49, UKL 43.20, USD 101. 
P3 Avrupa - Commission of the European Communities - Ankara - 27 
cm; (TR) - monthly, 
free of charge. 
P4 Background Report - Commission of the European Communities 
- London - 30cm; (EN) - irregular, 
free of charge. 
P5 Berichte und Informationen - Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften - Bonn - 30cm; (DE) - zweimal wöchentlich, 
kostenlos. 
P6 Bulletin - Economic and Social Committee - Bruxelles-Brussel - 21 
cm; (EN) - monthly. 
DA:80-P6. DE:80-P9. FR:80-P6. IT:80-P6. NL:80 - P6 
free of charge. 
P7 Bulletin of the European Communities - Commission of the 
European Communities - 25cm; index (EN) - eleven times a year. 
DA:80-P7. DE:80-P10. FR:80-P11. IT:80-P8. NL:80-P7 
ISSN 0378-3693: subscription: ECU 27,50, BFR 1100, 
IRL 18.70, UKL 16.50, USD 38.50; Single numbers on sale. 
P8 Coal: monthly bulletin - Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities - 30cm; 
(DE/EN/FR)-monthly. 
DE:80-P63. FR:80-P13 
ISSN 0378-357X: subscription: ECU 7,5, BFR 300, IRL 5.00, 
UKL 4.50, USD 10.50. 
P9 Committee Reports of the Europeen Parliament - European 
Parliament - 30cm; (EN) - irregular. 
DA:80-P70. DE:80-P73. FR:80-P22. IT:80-P22. NL:80 - P83 
subscription: ECU 35, BFR 1400, IRL 23.80, UKL 2 1 . USD 49; 
Subscription from March 1981 to February 1982. 
P10 Communauté européenne: Lettre d'information du Bureau 
de Genève - Commission des Communautés européennes - Genève 
- 30 cm; (FR) - hebdomadaire, 
gratuit. 
P11 Communauté Européenne Informations - Commission des 
Communautés européennes - Paris - 31 cm; (FR) - mensuel. 
ISSN 0223-3053: abonnement; Réduction de prix pour 
abonnements groupés. 
Ρ12 Community file: Current activities of the institutions of the 
European Communities summarised for the information of 
Member State Embassies in South and South­East Asia -
Commission of the European Communities - Bangkok - 30cm; (EN) 
- twice monthly. 
free of charge; Limited distribution. 
Ρ13 Comunidad europea - Dirección General de Información; 
Comisión de las Communidades europeas - Bruxelles-Brussel - 30 
cm; (ES) - mensual. 
gratuito. 
P14 Comunidades Europeias: Informação - Comissão das 
Comunidades europeias - Lisboa - 30cm; (PT) - mensual, 
gratuito. 
Ρ15 Comunità europee - Commissione delle Comunità europee -
Roma - 30 cm; (IT) - mensile, 
gratuito. 
Ρ16 Le courrier: Afrique­Caraïbes ­Pacifique ­ Communauté 
européenne - Durieux, J.; Commission des Communautés 
européennes - Bruxelles - Brussel - 30 cm; (FR) - bimestriel, 
gratuit. 
Ρ1 7 Crop production - Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities - 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) - quarterly. 
DA:80-P81. DE:80-P68. FR:80-P73. IT:80-P73. NL:80-P67 
ISSN 0378-3588: subscription: ECU 22,50, BFR 900, 
IRL 15.30, UKL 13.50. USD 31.50. 
Ρ18 Debates of the European Parliament - European Parliament -
30cm; index (EN) - irregular. 
OA:80-P55. DE:80-P76. FR:80-P21. IT:80-P20. NL:B0-P51 
ISSN 0378-5041 : subscription: ECU 42,50, BFR 1700, IRL 29, 
UKL 25.50, USD 59.50; Subscription from March 1981 to 
February 1982. 
Ρ19 Documentation bulletin A - Directorate-General Personnel and 
Administration; Commission of the European Communities - 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) - irregular. 
DA:80-P17. DE:80-P19. FR:80-P7. IT:80-P9. NL:80-P17 
ISSN 0378-441X: subscription: ECU 30, BFR 1200, IRL 20.40, 
UKL 18, USD 42; The subscription covers also series 8 and C. 
P20 Documentation bulletin B - Directorate-General Personnel and 
Administration; Commission of the European Communities - 30cm; 
(EN) - irregular. 
FR:80-P8 
ISSN 0378-4428: subscription: ECU 30, BFR 1200, IRL 20.40, 
UKL 18, USD 42; The subscription covers also series A and C. 
P21 Documentation bulletin C - Directorate-General Personnel and 
Administration; Commission of the European Communities - 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) - irregular. 
DA:80-P18. DE:80-P20. FR:80-P9. IT:80-P10. NL:80-P18 
ISSN 0379-2250: subscription: ECU 30, BFR 1200, IRL 20.40, 
UKL 18, USD 42; The subscription covers also series A and B. 
P22 Dokumente und Publikationen - Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften - Bonn - 30 cm; (DE) - monatlich, 
kostenlos. 
P23 EC­agricultural price indices (Output and Input) - Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the European 
Communities - 30cm; (DE/EN/FR/IT) - quarterly. 
DE:80-P25. FR:80-P56. IT:80-P58 
ISSN 0250-5967: subscription: ECU 15, BFR 600, IRL 10.20, 
UKL 9, USD 2 1 . 
P24 EC Trade with the ACP States and the South 
Mediterranean States - Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities - 30cm; 
(EN/FR)-quarterly. 
FR:80-P25 
ISSN 0379-3486: subscription: ECU 7,50. BFR 300, IRL 5, 
UKL 4.50, USD 10.50. 
P25 EF­avisen - Kommissionen for De europæiske Fællesskaber -
København - 29 χ 40cm; (DA) - halvmànedlig. 
gratis. 
P26 EF dokumentation - Kommissionen for De europæiske 
Fællesskaber - København - 21 cm; (DA) - halvmånedlig, 
gratis. 
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P27 EG Magazin - Kommission der Europäischen Gemeinschaften -
Bonn - 27cm; (DE) - monatlich. 
Abonnement 
Einzelpreise. 
P28 EIB Information - European Investment Bank - 30 cm; (EN) -
quarterly. 
DA:80-P25. DE:80-P27. FR:80 - P4. IT:80 - P4. NL:80-P25 
ISSN 0250-3891 : free of charge. 
P29 Electrical energy: monthly bulletin - Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European Communities 
- 30cm; (DE/EN/FR) - monthly. 
DE:80-P32. FR:80-P35 
ISSN 0378-3561: subscription: ECU 7,5. BFR 300, IRL 5.00, 
UKL 4.50, USD 10.50. 
P30 Energy statistics: Monthly bulletin a) Coal, b) 
Hydrocarbons, c) Electrical energy - 30cm; - monthly. 
DE-.80-P33. FR:80-P81 
subscription: ECU 27,50, BFR 1100, IRL 18.70, UKL 16.50, 
USD 38.50; Combined subscription. 
P31 Eorascáil - Baile Átha Cliath - 30 cm; (GA) - monthly, 
free of charge. 
P32 Eur info - Commission des Communautés européennes -
Bruxelles - Bcussel - 30cm; (FR) - mensuel. 
NL:80-P33 
gratuit. 
P33 Euro­Abstracts, Section I ­ Euratom and EEC Research. 
Scientific and technical Publications and Patents -
Directorate-General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities - 30cm; (EN) - monthly. 
ISSN 0014-2352: subscription: ECU 50, BFR 2000, IRL 34, 
UKL 30, USD 70. 
P34 Euro­Abstracts, Section II: Coal ­ Steel - Scherff, H.L. 
(editoñ; Jay, B. (editor); Directorate-General Information Market 
and Innovation; Commission of the European Communities - 30cm; 
index (DE/EN/FR) - monthly. 
DE:80-P38. FR:80-P39 
ISSN 0378-3472: subscription: ECU 50, BFR 2000, IRL 34, 
UKL 30, USD 70. 
P35 Euronet Diane News - Directorate-General Information Market 
and Innovation; Mastroddi, F. (editor) - 30 cm; (EN) - quarterly, 
free of charge. 
P36 Europa - Commission of the European Communities - Bangkok -
30cm; (EN) - bi-monthly, 
free of charge. 
P37 Europa­Informationen für die Jugendpresse - Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften - Bonn - 30cm; (DE) - monatlich, 
kostenlos. 
P38 Europa van morgen - Commissie van de Europese 
Gemeenschappen - Den Haag - 30cm; (NL) - wekelijks, 
gratis. 
P39 European Economy - Directorate-General Economic and 
Financial Affairs; Commission of the European Communities -
30cm; (EN) - three times a year. 
DA:80-P38. 0E:80-P44. FR:80-P26. IT:80-P26. NL:80 - P38 
ISSN 0379-0991: subscription: ECU 17,50, BFR 700, IRL 12, 
UKL 10.50, USD 24.50. 
P40 European Economy: complete series of supplements -
30cm; - 25 issues. 
0A:80-P39. DE:80 - P45. FR:80-P27. IT:80-P27. NL:80-P39 
subscription: ECU 20, BFR 800, IRL 13.60, UKL 12, USD 28. 
P41 European Economy - Supplement ­ Series A: Recent 
economic trends - Directorate-General Economic and Financial 
Affairs; Commission of the European Communities - 30cm; (EN) -
eleven times a year. 
DA:80-P40. DE:80-P46. FR:80-P28. IT:80-P28. NL:80 - P40 
ISSN 0379-2056: subscription: ECU 8,75, BFR 350, IRL 6, 
UKL 5.30, USD 12.30. 
P42 European Economy ­ Supplement ­ Series B: Economic 
prospects: Business survey results - Directorate-General 
Economic and Financial Affairs; Commission of the European 
Communities - 30cm; (EN) - eleven times a year. 
DA:80-P41. DE:80-P47. FR:80-P29. IT:80-P29. NL:80-P41 
ISSN 0379-2110: subscription: ECU 8,75, BFR 350, IRL 6, 
UKL 5.30, USD 12.30. 
P43 European Economy ­ Supplement ­ Series C: Economic 
prospects: Consumer survey results - Directorate-General 
Economic and Financial Affairs; Commission of the European 
Communities - 30cm; (EN) - three times a year. 
DA:80-P42. DE:80-P48. FR:80-P30. IT:80-P30. NL:80 - P42 
ISSN 0379-217X: subscription: ECU 2,50, BFR 100, IRL 1.70, 
UKL 1.50, USD 3.50. 
P44 European Economy and supplements A B C - 30cm; - 28 
issues. 
0A:80-P43. DE:80-P49. FR:80-P31. IT:80-P31. NL:80 - P43 
subscription: ECU 37,5, BFR 1500, IRL 25.50, UKL 22.50, 
USD 52.50. 
P45 European File - Directorate-General Spokesman's Group and 
Directorate-General for Information; Commission of the European 
Communities - 30cm; (EN) - twice monthly. 
DA:80-P35. DE:80 - P74. FR:80-P24. IT:80-P77. NL:80-P65 
ISSN 0379-3133: free of charge. 
P46 European news - Commission of the European Communities -
Bangkok - 30cm; (EN) - weekly, 
free of charge. 
P47 European Parliament - European Parliament - 30 χ 43cm; (EN) 
- irregular. 
DA:80-P36. DE 
free of charge. 
E:80-P43. FR:80 - P65. IT:80-P65. NL:80 - P37 
P48 Eurostat­news - Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities - 23cm; (EN) - quarterly. 
DE:80-P51. FR:80-P57 
ISSN 0378-4207: free of charge. 
P49 Eurostatistics: Data for short term economic analysis: A St 
Β - 30cm; - eleven times a year. 
DA:80-P49. DE:80 - P54. FR:80-P49. IT:80 - P49. NL:80 - P47 
subscription: ECU 37,5, BFR 1500, IRL 25.50, UKL 22.50, 
USD 52.50; Combined subscription: A & B. 
P50 Eurostatistics: Data for short­term economic analysis: B -
Statistical Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities - 30cm; (DA/EN/IT) - eleven times a year. 
DA:80-P50. IT:80-P50 
ISSN 0250-3921 : subscription: ECU 20, BFR 800, IRL 13.60, 
UKL 12, USD 28 
single copies: ECU 2,5, BFR 100, IRL 1.60, UKL 1.50, 
USD 3.40. 
P51 Eurostatistiques: Données pour l'analyse de la conjoncture: 
A - Office statistique des Communautés européennes; Commission 
des Communautés européennes - 30cm; (DE/FR/NL) - onze 
numéros par an. 
DE:80-P53. NL:80-P46 
ISSN 0250-393X: abonnement: ECU 20, BFR 800, IRL 13.60, 
UKL 12, USD 28 
à l'unité: ECU 2,5, BFR 100, IRL 1.60, UKL 1.50, USD 3.40. 
P52 Fiches pédagogiques "30 jours d'Europe" - Commission des 
Communautés européennes - Paris - 30cm; (FR) - onze numéros par 
an. 
abonnement; Réduction de prix pour abonnements groupés. 
P53 Fisheries: Quantity and value of landings in the EC -
Statistical Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities - 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) - quarterly. 
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DA:80-P54. DE:80-P56. FR:80-P66. IT:80-P66. NL:80-P79 
ISSN 0379-0029: subscription: ECU 15. BFR 600. IRL 10.20, 
UKL 9, USD 2 1 . 
P54 Green Europe: Newsletter in brief - Directorate-General 
Agriculture; Commission of the European Communities - 30cm; 
(EN) - eleven times a year. 
DA:80-P57. DE:80-P58. FR:80-P44. IT:B0-P45. NL:80-P49 
subscription: ECU 6. BFR 250. IRL 4.30, UKL 3.80, USD 8.80. 
P55 Green Europe: Newsletter on the Common Agricultural 
Policy - Directorate-General Agriculture; Commission of the 
European Communities - 30cm; (EN} - eleven times a year. 
DA:80-P58. DE:80-P59. FR:80-P45. IT:80-P46. NL:B0-P50 
subscription: ECU 6,25, BFR 250, IRL 4.30, UKL 3.80, 
USD 8.80. 
P56 Hydrocarbures: bulletin mensuel - Office statistique des 
Communautés européennes; Commission des Communautés 
européennes - 30cm; (DE/EN/FR) - mensuel. 
DE:80-P64 
ISSN 0378-3731: abonnement: ECU 15, BFR 600, IRL 10.20, 
UKL 9. USD 2 1 . 
P57 Industriel short-term trends - Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European Communities 
- 30cm; (EN) - monthly. 
DE:80-P65. FR:B0-P55 
ISSN 0378-7877: subscription: ECU 12.5, BFR 500, IRL 8.50. 
UKL 7.50. USD 17.50. 
P58 Information on the Court of Justice of the European 
Communities - Court of Justice of the European Communities -
30cm; (EN) - quarterly. 
DA:80-P60. DE:80-P66. FR:BO-P58. IT:80-P63. NL:80-P53 
free of charge. 
P59 Informazioni - Commissione delle Comunità europee - Roma -
30 cm; (IT) - irregolare, 
gratuito. 
P60 Informazioni documenti - Commissione delle Comunità 
europee - Roma - 30 cm; (IT) - irregolare, 
gratuito. 
P61 Informazioni rassegna periodica - Commissione delle 
Comunità europee - Roma - 30 cm; (IT) - irregolare, 
gratuito. 
P62 Iron and steel: monthly bulletin - Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European Communities 
- 30cm; (DE/EN/FR/IT) - monthly. 
DE:80-P29. FR:80-P78. IT:80-P78 
ISSN 0378-7559: subscription: ECU 11,25, BFR 450, IRL 7.70, 
UKL 6,80, USD 15.80. 
P63 Iron and steel: quarterly and monthly bulletins - 30cm; - 16 
issues. 
DE:80-P31. FR:80-P80. IT:80-P79 
subscription: ECU 37,50, BFR 1500. IRL 25.50, UKL 22.50, 
USD 51.50; Combined subscription. 
P64 Iron and steel: quarterly bulletin - Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European Communities 
- 30cm; (DE/EN/FR/IT) - quarterly. 
□E:80-P30. FR:80-P79. IT:80-P80 
ISSN 0378-7672: subscription: ECU 30. BFR 1200, IRL 20.40, 
UKL 18, USD 42. 
P65 List of additions to the Library of the CEC -
Directorate-General Personnel and Administration; Commission of 
the European Communities - 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) -
monthly. 
DA:B0-P5. DE:80-PB1. FR:80-P10. IT:B0-P7. NL:80 - P63 
ISSN 0378-3464: subscription: ECU 30. BFR 1200, IRL 20.40, 
UKL 18, USD 42. 
P66 List of laws and regulations adopted in the Member States 
of the Communities in application of acts adopted by the 
Communities - Council of the European Communities - 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) - monthly. 
DA:80-P56. OE:80-P80. FR:80-P75. IT:80-P75 NL:80-P66 
free of charge; limited distribution. 
P67 Monthly external trade bulletin - Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European Communities 
- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NLI - monthly. 
DA:80-P69. DE:80-P67. FR.80-P12. IT:80-P11. NL:80-P64 
ISSN 0378-3723: subscription: ECU 45, BFR 1800, IRL 30.60, 
UKL 27, USD 63. 
P68 Official Journal of the European Communities, series C: 
Information and Notices - All Institutions - 30cm; (EN) -
approximately daily. 
DA:80-P44. 0E:80-P3. FR:80-P62. IT:80-P54. NL:80-P71 
ISSN 0378-6986: subscription: ECU 125, BFR 5000, 
IRL 82.50, UKL 72, USD 173; Subscription comprises series L 
andC. 
P69 Official Journet of the European Communities, series L: 
Legislation - All Institutions - 30cm; (EN) - approximately daily. 
DA:80-P45. DE:80-P4. FR:80-P63. IT:80-P65. NL:80-P72 
ISSN 0378-6978: subscription: ECU 125, BFR 5000 . 
IRL 82.50, UKL 72, USD 173; Subscription comprises series L 
andC. 
P70 Pig-irons and steels: Basic prices - basic document 
situation es of 1 January end amendments - Directorate-General 
Internal Market and Industrial Affairs; Commission of the European 
Communities - 30cm; loose leaf; (DA/DE/EN/FR/IT/NLI - monthly. 
DA:80-P75. DE:80-P71. FR:80-P52. IT:80-P56. NL:80-P75 
ISSN 0378-4460: subscription: ECU 162,50, BFR 6500. 
IRL 110.50. UKL 97.50, USD 227.50. 
Ρ 71 Points de repère: supplement à 30 jours d'Europe -
Commission des Communautés européennes - Paris - 30cm; (FR) -
mensuel. 
abonnement; Réduction de prix pour abonnements groupés. 
P72 Press Release - Commission of the European Communities -
London - 30cm; (EN) - irregular, 
free of charge. 
P73 Prices of agricultural products sold: Vegetable and animal 
products - 30cm; - quarterly. 
DE:80-P77. FR:80 - P70. IT:B0-P70 
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